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APORTACIÓN MALLORQUÍNA A LA ARMADA SANTA 
El asalto a la villa de Torreblanca del Reino de Valencia por un 
grupo de piratas procedentes de Rugía fue el motivo primario que im-
pulsó a Valencia a armar una flota para castigar las incesantes incursio-
nes piráticas en el litoral peninsular, pero conocedora de sus limitacio-
nes, invitó a otras ciudades a unirse a su causa para formar una escua-
dra que diera un serio escarmiento a las ciudades africanas que los en-
cubrían. Con tal propósito invitó a Barcelona, Tarragona, Colliure, Ma-
llorca,., entre otras. 
Mallorca también había sufrido ataques piráticos en datas muv pró-
ximas a las que nos ocupan. Un documento hallado en los registros 
de "Dades del Real Patrimoni" v fechado el 7 de mayo de 1397, re-
fiere el pago de 2 libras 9 sueldos 8 dineros a Barthomeu Perpinya, ver-
dugo de la fiscalía de Mallorca, en concepto de salario por haber ajus-
ticiado a Anthoni Torda, nativo del "Valí Duxo" de Valencia. Anthoni 
Torda fue condenado a muerte al confesar haber sido apresado por al-
gunas embarcaciones musulmanas v llevado a Bngía. En esta ciudad Te-
negó de su religión v tomó el nombre de Savt. enrolándose en una flo-
tilla armada, asistiendo con ella a la destrucción de las alquerías del 
Arracó de la parroquia de Andraitx (Mallorca) y al saqueo de Torre-
blanca del Reino de Valencia. 1 
De esta manera las ciudades ribereñas peninsulares se unían una 
vez más para hacer frente común al problema de la piratería norteafri-
cana. Tal coalición de embarcaciones recibió el nombre de Armada San-
ta, al haber obtenido Valencia el beneplácito papal para convertir tales 
expediciones en Cruzada. 
La primera alusión que conocemos sobre el tema la debemos a 
Jerónimo Zurita 2 el cual hizo un sucinto resumen de los hechos v de las 
dificultades de esta doble expedición, pero después de sus anotaciones, 
todos los demás autores que la tratan, toman como punto de referencia 
a Zurita o al Cronicón Salcet (publicado en tres ocasiones), sin ahondar 
' A.R.M. Real Patrimoni Refi. 3188 foL 7ß-7ßv. 
2
 ZURITA, Jerónimo. Anales de la Corona de Aragón. Libro X. 
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EN el tema, repitiendo constantemente los mismos hechos y vicisitudes 
de la armada; de entre ellos destacamos a Binimclis, 3 Dameto, Mut y 
Alcmanv,4 J . M.* Bover Ros.sclló," Rafael Oleo v Quadrado,6 José Ro-
LLAN,7 Victor Balagucr, 8 A. Campaner y Fuentes, 9 P. Riudavets Tuduri, 1 0 
J . Benejam v Saura." E . Hernández Sanz, 1 2 R. Tasis i Marca, 1 3 S. So-
brequés Vidal, 1 4 F . Sevillano Colom, 1 5 B. Font Obrador, 1 0 A. Santamaría 
Arández 1 7 . . . mientras que otros, como Girona i Llagostera. 1 8 A. Cap-
many y Monpalau, 1 9 L. Lliteras, 2 0 publicaban documentos alusivos a la 
empresa sin plantear su problemática. 
3 BJNJMELIS, Juan, Nueva Historia de Mallorca y de otras islas a ella adya-
centes. Imp. José Tous, Palma 1 9 2 7 , pág. 2 1 5 - 5 1 8 . 
4
 DAMETO, J . , MWT, V„ ALEMANY, O. Historia General del Reino de Ma-
llorca 2 . * Ed. Palma 1 9 4 0 - 1 9 4 1 , pág. 3 2 4 - 3 2 8 . 
8
 BOYER ROSSELLÓ , J . M . " Noticias histórico-topográficas de la Isla de Ma-
llorca. Palma de Mallorca 18B4, pág. 371. 
A
 O I Í O Y QUADRADO, R . Historia de Menorca. Ciudadela 1 8 7 4 , Tomo I , 
pág. 3 , 3 5 . 
7
 ROLLAN, José. Historia de Sfiller en sus relaciones con la general de Ma-
llorca. Imp. Felipe Guasp y Vieens, Palma 1 8 7 5 , Tomo II, pág, 4 0 - 4 9 . 
8
 BALACUER, Victor. Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón. Barce-
lona 1 8 8 2 . Tomo I I I , pág. 3 0 4 . 
9
 CAMPANER Y FUENTES, Alvaro. Cronicón Mayoricense. Noticias y relaciones 
históricas de Mallorca desde 1 2 2 9 a 1 8 0 0 . Ed. Juan Colomar y Salas. Palma 1 8 8 1 , 
pág. 8 4 y 1 2 9 . 
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 RRPDAVETS Tununi, P. Historia de la Isla de Menorca. Imp. Bernardo 
Fábregues. Mahón 1 8 8 5 - 1 8 8 8 , pág. 9 5 5 - 9 5 7 . 
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 TASIS I MARCA, R . Pere el Ceremonias i els seus filis. Biografíes Catala-
nes. Serie Histórica VII. Ed. Teide, Barcelona 1 9 5 7 , pág, 2 0 6 - 2 0 8 . 
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 SOBREQI/ÉS VINAL, S. Els barons de Catalunya. Biografíes Catalanes. Serie 
Histórica HI. Ed, Teide. Barcelona 1 9 5 7 , pág. 2 8 0 . 
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4 8 8 y 4 1 6 - 4 1 7 . 
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 FONT OBRADOR, B. Historia de Llucmajor. Gráficas Míramar. Palma de 
Mallorca 1 9 7 2 . Voi. I pág. 3 9 0 . 
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 SANTAMARÍA ARÁNDEZ, A. Mallorca en el siglo XIV. Anuario de Estudios 
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Merece especial mención el trabajo publicado por Ivars Cardona,-' 
que recogiendo la documentación publicada p>r Girona i Llagostera ex-
puso de una forma clara la problemática suscitada por esta armada. Pero 
hemos de recalcar que su estudio se centra principalmente en la apor-
tación de las ciudades del Levante que concurrieron a la empresa, 
dejando a un lado la gran afluencia balear, hecho remarcado reiteradas 
veces por el gran investigador y archivero Dr. Feo. Sevillano Colom. 
LA PRIMERA EXPEDICIÓN 
Concentradas las embarcaciones en el puerto de Mallorca, la escua-
dra de Valencia al frente del Vizconde de Rocabertí, zarpó de Mallorca 
el 24 de julio dirigiéndose a la isla de Ibiza, en donde se procedería a 
la definitiva concentración, mientras que Hugo de Anglesola, Virrey 
del Reino v almirante de la flota mallorquína partía el 2 de agosto, 
acompañado de algunas embarcaciones "fent la via de Porto-Pi" rumbo 
\ Ibiza. 
Reunidas las embarcaciones en el puerto de la isla, se procedió a 
"fer mostra de les persones e de lurs armes" para seguidamente (14 de 
agosto) tomar nimbo al N. de África, llegando delante de la villa de Ta-
delic. después de un recio temporal. 
La escasa fuerza militar del lugar fue pronto abatida por aquel 
contingente tan numeroso y mejor armado. Una hora bastó para tomar 
aquél reducto por las armas, en donde fueron apresadas unas trescientas 
personas entre hombres, mujeres v niños. Tomada la villa el 27 de agosto, 
ésta quedó en poder de los cruzados un día y medio, tiempo que fue 
aprovechado para proceder a su saqueo. 
E L SAOUEO D E TADELTC Y E L PROCESO LEVANTADO POR 
TOS MERCADERES MALLORQUINES CONTRA TOS CRUZADOS 
D E LA ARMADA. 
Durante el corto espacio de tiempo en que la ciudad de Tadelic 
estuvo en manos de los cruzados se sucedieron allí algunos hechos se-
cundarios que hemos podido reconstruir gracias a la abundancia de 
noticias que nos proporciona la documentación al respecto. Asi mismo, 
2 1
 IVAOS CARDONA, A. Dos Creuades Valenciano-Mallorquines a les costes 
de Berbería. 1397-1399. Valencia, 1921. 
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hemos comprobado que las notas que escribió el notario son precisas 
aunque no narre estos pequeños detalles de trascendental importancia 
para comprender las posteriores posturas (principalmente la mallorquí-
na) en la segunda expedición al N. de África. 
Los hechos a que aludimos los hemos sacado de un proceso loca-
lizado en el Archivo del Reino de Mallorca 2 2 que trata de las declara-
ciones efectuadas por testigos presenciales de los acontecimientos y com-
ponentes de la armada en relación con el robo y destrucción de las mer-
cancías que algunos mercaderes mallorquines tenían en unas alhón-
digas de la villa de Tadelic. 
Según el testimonio de la mavoría de ellos, la alhóndiga de P. 
de Villalonga y Antoni Revners regentada por P. Parayer, fue ocupa-
da después de la invasión de la ciudad por Ramón de Gaseó y el "al-
gutzir" de la galera de mossen Marti Doris y algunos hombres que les 
acompañaban, entre los que figuraba uno llamado Castanyer que era de 
Mallorca; 2 3 estos hombres habían entrado en la casa de Pere Parayer 
v habían descubierto un escondrijo en donde había "mactans". laca, 
"rames de giroflé", "nous moscades" v un saco de "clavells" v los ha-
bían sacado de la albóndiga por la ventana, mientras que otros, se los 
llevaban, a pesar de las protestas v amonestaciones de algunos mallor-
quines. 2 4 
Jnhan Snldevila. "cirniia" de Mallorca, añade que él cuando los 
vio entrar dentro de la albóndiga, se subió a una nared. pues la puerta 
estaba cerrada v vio que estos hombres lo resolvían todo v les repren-
dió de tal acto según él de esta forma, "so que los moros no havien fet 
felren ells de les robes de ehristians", a lo que le respondieron "tot ho 
havien de bona guerra c que mes amaven aqnelles robes que sí fossen de 
moros". J s Debido al saqueo de que era obieto la alhóndiga alffunos die-
ron aviso a los ocupantes de la galera de los menestrales de Mallorca, 
para intentar parar estos atropellos. Asi mossen Guillem de Scnt lohan 
v Nicolauet de Pachs ¡unto con Nicholau des Mas, Guillem Serda, Luis 
Ceret, Aman Parera v Toban Andren fueron con Pere Paraver a su al-
hóndieri. pero al encontrar la puerta cerrada no pudieron entrar; un 
mercader los R\\IR> que podrían hacerlo pasando por otra casa lindan-
te a la de Paraver v saltando una tapia entraron en ella donde se 
les opuso Ramón Casco, el algiitz^r de la galera de Mossen Martí Doris 
Y cinco hombres que les acompañaban, los cuales después de pactar 
2 2
 A.R.M. Rece. Afl SupTicasions ,11, fol. 179-203. 
2 1
 Proceso, Testigo n." 10 Luis Ceret, capft. II 
2 4
 Proceso, Testigo n." 1 Vicens Leiiger, cap III, Testigo n.° 7 Arnau Parera, 
cap. III. Testigo n.° 3 Níobolau ríes Mas, cap. III. Testigo n,° 10 Luis Ceret, cap. II. 
2 r i
 Proceso, Testigo n.° 4 Johan Soldevüa, cap. II 
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con Nícolauet de Paclis el rescate de la casa, recibieron el equivalente 
de 100 libras mallorquínas.2 f l 
Al preguntar a los testigos con que monedas se habían pagado las 
100 libras, la mayoría respondía de una forma homogénea; dicha can-
tidad fue satisfecha por Nícolauet de Pachs con "carlins" "diners mo-
rceos" y "brecals d'argcnt"-7 hallándose en el momento de efectuarse 
el pago, el hijo de Segare de Gerona, que decía cuanto podía valer y 
de qué ley eTa la plata con que se pagaban las 100 libras,- 8 
Abonada dicha cantidad a Ramón Gaseo y al algutzir de la galera 
de Mossen Marti Doris, los valencianos salieron de la casa, dejándola 
en manos de Nícolauet de Pachs v Pero Parayer, e! cual contrató a va-
rios hombres para que le ayudaran a empacar todas las mercancías 
que allí había y contratar una embarcación para que las transportara 
a Mallorca, siendo avudado poT Johan Andrea, algutzir de la galera de 
mossen Guillem de Sent Johan v cuatro marineros de la citada embar-
cación.2" 
Seguramente i' ante este atropello, también fueron advertidos, 
por los patronos de la galera de los menestrales, los encargados de las 
alhóndigas Johan Sunyer v Guillen Ranet que contrataron también al-
gunos hombres para que les avudaran a embalar sus mercancías v lle-
varlas a la ribera del mar donde serían embarcadas v llevadas a Mallor-
ca. 
Si tenemos que dar fe a su testimonio, en la albóndiga de Pere Vila-
longa V Antoni Ravners regentada por Pere Paraver había las siguien-
tes mercancías: 34 costales de cera, 2 costales de "mactans", 2 sacos 
de "canes de giroflé". 1 saco de "nous moscados", 1 saco de sedas. 2 
costales de laca y sal. En la de Toban Sunver, regentada por Remat 
Cifra, había: 11 costales de cera, 150 cueros de buey, sal v aceite y en 
la de Guillem Banet regentada por Johan Pere, 21 costales de cera. 1 
caja de laca, 1 saco de "spich", jarras de aceite, balas de papel, cueros 
y sal 
Sin embargo a la mañana siguiente, algunos marineros de la es-
cuadra de Valencia, aprovechando el alboroto que produjo la acome-
tida de los musulmanes, prendieron fuego a un pajar que había cerca 
de la albóndiga de Pere Paraver v entramn por la fuerza llevándose 
algunas mercancías que aún no se habían sacado.*° Otro testigo ocular 
cuenta que el algutzir de la escuadra de Valencia, se peleaba con al-
Proceso, Testigo n. 3 Ñicholau ríes Mas, cap. II Testigo n." 7 Arnau Parera, 
cap. I Tcstign n.° 9 Toban Andren. caps. II-III Testigo n,° 21 Cuillem Serda, cap. II, 
2 7
 Proceso, Testigo n.° 19 Nicholauet de Pachs, cap. II 
2 8
 Proceso, Testigo n.° 3 Nicholnu des Mas, cap. II 
2 9
 Proceso, Testigo n.° 7 Amau Parera, cap. IV. 
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gunos hombres que querían embarcar aquellas mercancías sacadas por 
los mercaderes mallorquines, a pesar de sus protestas, pues el de Va-
lencia, alegaba que todas aquellas cosas eran de "bona guerra". 
Si este testigo fue un tanto pasivo ante la acción de los valencianos 
otros tomaron una actitud mucho más activa. Así Johan Andreu, cuando 
vio que la albóndiga de Pcre Paraver era saqueada, marchó junto al 
mar para defender la carga que había hecho transportar a sus hombres, 
pero cuando estuvo allí, el algutzir de la escuadra de Valencia dijo 
que él las había empaquetado y que si no se lo reconocía su propiedad, 
que se quemaran; Johan Andreu replicó que él había trabajado con 
ocho compañeros para depositarlas allí, por lo que el algutzir le dio 
6 costales de cera v las otras mercancías las repartió por las galeras 
de la escuadra de Valencia: Joan Andreu recogió los 6 costales de cera 
v los mandó llevar a nado a la popa de la galera de mossen Guillem 
de Sent Johan por Johan Garbí y Bartomeu Pi. los cuales la juntaron 
con otra cera que va había y que era de la albóndiga de Guillem 
Banet. Al cabo de poco rato hubo un gran alboroto v como los de la 
galera quisieran dar la popa a tierra para socorrer a la gente que quería 
embarcar, cortaron la cuerda donde estaba atada la cera. 
Como esta fuera al agua, los de la galera prometieron al patrón 
de un laúd de Valencia 10 florines si llevaba la cera a una embarca-
ción mallorquína, pero éstos en lugar de llevarla a la embarcación indi-
cada la transportaron a la galera de mossen Johan Gaseo y de Cardona, 
por cuva acción los de la galera dieron al patrón algunos costales de 
cera.*" Indignados los de la galera mallorquína lanzaron un "squif" al 
agua con algunos hombres que se dirigió a la galera valenciana, los cua-
les después de una gran discusión pudieron recuperar 7 costales de cera 
de aquellos que había transportado el laúd, siendo éstos embarcados en 
el pamfil den Amat. que los llevó a Mallorca. 
La narración de estos testigos coincide de una forma clara v pre-
cisa, por lo que a la hora de sacar una conclusión de los hechos podría-
mos afirmar que después del asalto de Tadelis los hombres de ambas 
escuadras se dedicaron en su mavoría al pillaje v haccT.se con un 
cuantioso v fnietífcro botín, sin importarles su procedencia. 
Tan solo uno de ellos se atrevió a dar una nota que nos amplía 
más la importancia de este saqueo; Johan Ribes dijo que ovó decir a 
Tohan de Moya, que Nicolauet des Mas había matado a hombres de 
Valencia por intentar robar las mercancías que defendía, declaración 
que nos da a entender hasta que punto se llegó en la disputa de unas 
3 0
 Proceso, Testigo n." 1 Vicens Leuger, cap. IV 
»
l
 Proceso, Testigo n,° 9 Johan Andreu, cap, VII. 
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riquezas que eran propiedad de mallorquines y el afán de botín de los 
cruzados. 
Otros en cambio describían este suceso de una forma impersonal, 
destacando la cantidad de mercancías que fueron saqueadas a la ri-
bera del mar. Según éstos, muchas jarras de aceite fueron rotas, muchas 
balas de papel fueron echadas al mar y vieron una gran cantidad de 
cueros esparcidos por toda la villa. 
Cuando los cruzados se agruparon en las naves, todas las mercan-
cías que no habían sido embarcadas fueron quemadas y echadas a 
perder. No nos tiene que extrañar pues, que en una próxima interven-
ción bélica al N. de África, los mallorquines quisieran salvaguardar sus 
intereses comerciales a pesar de que con ello fracasara el fin primor-
dial de la empresa, ya que esta lección quedaría hondamente graba-
da en la conciencia de los demás mercaderes isleños. 
Pocos días después de la llegada de las embarcaciones al puerto de 
Mallorca, el lugarteniente Berenguer de Montagut escribía —con fecha 
9 de setiembre de 1398— al Vizconde de Hocaberti y a los Jurados de 
la ciudad de Valencia notificándoles las vejaciones que habían sido 
objeto las casas de P. de Vilalonga, Anthoni Rayners, Guillem Benet, 
Johan Sixer y Jacme Vilalonga, mercaderes mallorquines en Tadeüs, 
añadiendo que las mercancías robadas serían halladas en las galeras de 
Johan Gaseo y de Martí Doris y en otras embarcaciones de la escuadra 
valenciana. 3 2 
En su carta, el lugarteniente pedía al Vizconde y al clavario de la 
Armada que hiciera escrutinio en las galeras y entregara las mercancías 
que allí encontraran de tales mercaderes a Pere Parayer y a Johan Pere, 
factores de los comerciantes apelantes. 
Tales mercaderes no se contentaron con presentar la queja al 
lugarteniente, sino que también recurrieron al rey, el cual en una carta 
fechada en Zaragoza el 23 de setiembre obligaba a Berenguer de Mon-
ta gut y a sus oficiales a restituir todas las mercancías que estuvieran 
marcadas con el signo de tales comerciantes/ 1 3 El envió de esta carta 
regia debió dar más importancia a la cuestión, por lo que el lugarte-
teniente recibió en audiencia a los mercaderes dañados en el castillo 
real de la ciudad para esclarecer los acontecimientos y conocer más 
a fondo las causas de su apelación. Presentados ante él, Anthoni Rayners, 
Guillem Banet, Johan Sunyer y su notario Francesc de Postigo, le expu-
sieron en breves palabras lo sucedido, presentándose nueve capítulos 
redactados por el notario, para que testigos presenciales de los hechos 
3 2
 A.R.M. Sección AH, registro 74, fol. I35v-13f5 y fol. 136v-137 
*s A.R.M. Secc. LR, registro 44, fot. I32-132v. 
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fueran interrogados, de entre los que destacamos a Nicolauet de Pachs, 
Bartomeu des Pi y Johan Andren. 
Tal intcrlocutorio fue iniciado el 24 de octubre de 1398 y finalizó 
el 17 de febrero del año siguiente, después de nueve sesiones en las que 
unos 25 testigos contestaron a las preguntas formuladas por el notario,M 
¿Fueron restituidas las mercancías? Nada nos induce a pensar que 
así fuera, ya que en otra carta fechada el 1 de jimio ele 1400 Berenguer 
de Montagut escribía al Gobernador de Valencia, liaimundo de Boil 
y a los Jurados del Reino valenciano para que restituyeran las mercan-
cías que gente de su armada había robado a los mercaderes mallorqui-
nes en Tadelis, petición que ya se había hecho en otra carta, fechada 
el 8 de setiembre de 1398, la cual iba dirigida al Vizconde de Roca-
berti y a los Jurados del Reino valenciano. 3 5 
Todo ello presupone que no fueron tomadas muy en cuenta las 
peticiones hechas por el lugarteniente de la gobernación y las protestas 
presentadas por los mercaderes, ya que el botín que había obtenido 
Valencia en el saqueo de la ciudad norteafricana fue invertido en la 
reparación de las galeras y galiotas que debían socorrer al Santo Padre 
sitiado en su corte de Avignoiv"' y que si estas cosas no habían sido 
restituidas el 1 de julio de 1400 no creemos que lo fueran en una fecha 
posterior. 
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Vobis H o n o r a b i l e B e r e n g a r i o de M o n t e a c u t o donüce l l o l o c u r n t e n e n t i 
nobll is d o m i n i R a y m i i n d i de Api l ia mi l i t i s g u b e r n a t o r i s R e g n i M a i o r l c a -
r u m r e v e r e n t e r e x p o n u n t P e t r u s de V i l a l o n g a A n t h o n i u s R e y n e r s G u i l e l -
m u s B a n e d i c t i e t J o h a n n e s S u n y e r ì l m e r c a t o r e s R e g n i M a i o r i c a r u m quod 
c u m die e x p u g n a t i o n i s seu i n v a s i o n ì s loc i d e T a d e l i s t e r r e S e r r a c e n o r u m 
í a c t e p e r c o h o r t e m S á n e t e A r m a t e c iv i ta t f s V a l e n c i a e t M a i o r i c a r u m ipst 
m e r c a t o r e s in suls d o m i b u s e t fund ic i s quos per s u o s f a c t o r e s t e n e b a n t e t 
r e g e b a n t in d i c t o l o c h o h a b e r e n t p l u r e s c e r a s c o r i a l a q u e s m a c t a n s e t a l i a 
b o n a e t m e r c e s e o r u m s ign i s seu m a r c h i s s i g n a t a s d i c t e m e r c e s t a m a d i c -
tis d o m i b u s seu fundic i s q u a m a l i t o r e m a r e ubi in c r a s t i n u m d i c t e i n v a s i o -
nis p e r ipsos f r a t r e s e t a l iquos e o r u m a m i c o s e t benivo los f í e r u n t p o r t a r e 
e t a l i q u a e t i a m c o s t a b a s e r e X X V I I I n u m e r o l í g a t a que e r a n t in m a r i po¬ 
s i t a e t t e n e b a n t u r d e p u p a p e r g a l e a m venerab i l i s G u l l e l m u s de S a n c t o 
J o h a n n e mi l i t i s e t N i c h o l a y de P a c h s m e r c a t o r i s u t r e o l l i g e r e n t u r in a l i -
qu lbus vas i s m a r i t í m i s e t p o r t a r e n t u r a d c l v i t a t e m M a i o r i c a r u m e t s a l v a -
r e n t u r ipsi m e r c a t o r i b u s q u o r u m e r a n t . A t a m e n q u a r e o m n i a d i c t a c o s t a -
l i a c e r e q u e t r a c i a f u e r a n t a d ic t i s d o m i b u s e t fundic i s m e r c a t o r u m c h r i s -
t i a n o r u m e t a l ie r e s m e r c e s e t b o n a p e r g a l e a s h o n o r a b i l i s J o h a n n i s G a s e o 
e t M a r t i n i Dor i s m i l i t u m e t a l i a v a s a m a r í t i m a e t p e r s o n a s R e g n i V a l e n c i e 
f u e r u n t a d i c t i s m e r c a t o r i b u s e t e o r u m f r a t r i b u s c a p t a e t v iolen t e r 
a b l a t a . Cu iusque d i c t i s m e r c a t o r i b u s in c i v i t a t e V a l e n c i e d i c t a s u a b o n a 
s e u m e r c a t u r a s r e p e t e n t i b u s c o n t r a o m n i n o d i c t a v e r i t a t e m i m p i g a n t u r 
b o n a p r e d i c t a c e r a m e t a l i a s r e s e t m e r c e s n o n fu isse i p s o r u m n e c in i p -
s o r u m d o m i b u s seu f u n d i c i s r e p e r t a . P r o t a n t o d l c t i m e r c a t o r e s s u p l i c a n t 
e t r e q u i r u n t vobis h o n o r a b i l i d o m i n o l o c u r n t e n e n t i q u a t e n u s v o c a t o a d 
h o c v e n e r a b i l e A r n a l d o A y m a r ü c l a v a r i o seu b o t i n e r l o g e n e r a l i S á n e t e 
A r m a t e p r o R e g n o M a i o r i c a r u m . D i g n e m i n i s u p e r v e r í t a t e p r e d l c t o r u m 
rec lp i f a c e r é d e p o s i c i o n e s t e s t i u m quos ipsi m e r c a t o r e s vobis n o m i n a v e -
r i n t a c i p s o r u m d e p o s i c i o n e s p u b l i c a r e e t ipsas in p u b l i c u m i n s t r u m e n -
t u m redd ig i f a c e r é a d e t e r n a m m e m o r i a m u t eis f ides i n d u b i a v a l e a t 
a d h i b e r i in R e g n o V a l e n c i e e t ubique u t m e r c a t o r e s ipsi s u a m d e d i c t i s 
r e b u s bonls a c m e r c i b u s eis a b l a t l s i u s t i c i a m v a l e a n t o b t í n e r e v e s t r u m 
in p r e m l s s i s o f f i c i u m i m p l o r a n d o . 
E t p e r t a l que los t e s t ì m o n i s p u x a n p u s c l a r a m e n t d e p o s a r los d l t s 
s u p l i c a n t s e n t e n e n a p r o v a r en l a m a n e r a s a g u e n t . 
I E t p r i m e r a m e n t quel j o m de l a invas io del l och d e T a d e l i s l o n r a t 
e n N i c h o l a u e t de P a c h s p a t r o de g a l e a a b ses g e n t s se e m p a r a d e l a c a s a 
o f o n d e c h d e n J o h a n S u n y e r e a n u í s f e r e n X I c o s t á i s d e la c e r a que 
aquí e r a s e n y a d a de t a l s e n y a l ~£ lo q u a l f o n d e c h r e g i a e n B e r n a t C l f f r a . 
LT í t e m q u e c o m lo f o n d e c h d e n P e r e d e V i l a l o n g a e d e n A n t h o n l 
R a y n e r s i o s j a o c c u p a i p e r a l c u n s de l h o s t o l d e V a l e n c i a lo d l t N i c h o l a u e t 
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d o n a lo v a l e n t d e c e n t l l iures a n aque l l s e l e x a r e n lo d i t f o n d e c h lo q u a i 
î o n d e c h r a g i a e n P e r e P e r a y e r . 
I I I I t e m quels d i t s h o m e n s de V a l e n c i a t r e n c a r e n h u n a m a g a t a y del 
d i t f f o n d e c h e d e aquel l t r a s q u e r e n dos c o s t a l s de l â c h a e dos de m a c t a n s 
e dos s a c h s h u n d e r a m e s de g irof le e a l t r e de n o u s m o s c a d e s . 
I t e m q u e e n lo d i t f o n d e c h d e n P e r e de V i l a l o n g a e d e n A n t h o n i R a y ¬ 
n e r s se l l g a r e n X X X I L T I c o s t a l s d e l a c e r a de l s d i t s A n t h o n i e P e r e a b sos 
s e n y a l s s e n y a d a los q u a i s son a y t a l s X X . 
V I t e m que e n lo f o n d e c h d e n G u i l l e m B a n e t f o r e n a t r o b a t s X X I 
c o s t a l s d e c e r a j a l i g a t s e a p a r e l l a t s e e n t o r n s i n c h c o s t a l s que n i l l g a r e n 
s e n y a d a de t a l s e n y a l qui es p r o p r i del d i t G u i l l e m e lo j o r n de la d i t a 
invas ió f o r e n p o r t a i s a l a o r a de la m a r per c a r r e g a r b o n s t i g u e r e n t o t a 
la n l t e a q u e s t f o n d e c h r a g i a e n J o h a n P e r e p e r lo d i t G u i l l e m B a n e t . 
V I I t e m q u e e n los d i t s f o n d e c h s e n t r e t o t s h a v i a n D c u y r s de 
b o u s o m e s dels d i t s m e r c a d e r s c a s c u n c u y r s e n y a t de h u n dels d i t s 
s e n y a î s . 
V I I I t e m que la m a i o r p a r t d e l a d i t a c e r a e c u y r a m e g r a n r e s t o t s 
foren v i o l e n t a m e n t o c c u p a t s e r o b a t s p e r los del h o s t o l de V a l e n c i a . 
V I I I I t e m q u e e n los d i t s f o n d e c h s dels d a m u n t d i t s m e r c a d e r s 
h a v l a m o l t oli e m o l t a sa i e p a p e r e a l t r e s r o b e s e m e r c a d e r i e s q u e t a -
n i e n e n los d i t s f o n d e c h s p e r v e n d r a les q u a i s t o t e s coses se son b a r r e i a -
d e s e c r a m a d e s . 
I t e m q u e t o t e s e s eng le s les d i t e s c o s e s s o n v e r e s e de aquel les es veu 
e f a m a p u b l i c a . 
S o b r e los q u a i s c a p i t o l s r a q u e r e n los d i t s m e r c a d e r s e s ser i n t e r r o g a t a 
r e s e b u t s e e x a m i n a t s los t e s t ì m o n i s p e r ells p r o d u i d o r s a e t e r n a m e m o r i a . 
P o s t h e c die l u n e n o n a m e n s l s d e c e m b r i s a n n o a n a t i v i t a t e d o m ì n i 
M C C C X C V L U ° p r e d l c t o i n s t a n t i b u s d i c t l s A n t h o n i o R a y n e r s G u i l e l m o 
B a n e t i e t J o h a n n e S u n y e r . R e t u l i t D o m i n i c u s N a v a r r o v i r g a r i u s c u r i e 
g u b e r n a t i o n i s M a i o r i c a r u m se ius sud ìc t i h o n o r a b i l i s l o c u m t e n e n t i s a s -
s i g n a s s e d i s c r e t o J o h a n n ! M e r t i n i p r o c u r a t o r i d i c t l v e n e r a b i l i A r n a l d i 
A y m a r l i c l a v a r i l seu b o t i n e r i g e n e r a l i s p r e d i c t i a d i n t e r e s s e n d u m h o r i s 
a s s u e t l s In loco ubi t e s t e s n o m i n a n d l p e r d i c t o s m e r c a t o r e s e x a m i n a b u n -
t u r p r ò v i d e n d o ìpsos i u r a r e e t f a c i a t s u a i n t e r r o g a t o r i a si a l ì q u a f a c e r e 
vol u eri t . 
Qui d l s c r e t u s J o h a n n l s M e r t i n i r e s p o n d l t p e r h e c v e r b a , J o h o j a -
q u e s c h a l a d i s c r e d o e s u f i c l e n c i a d e aquel l qulls r e e b r a . 
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I t e m q u a s i in c o n t i n e n t i d i c t i m e r c a t o r e s n o m i n a v e r u n t in t e s t e s 
in q u a m c e d a l a p e r ipsos o b l a t a h o s qu i s e q u n t u r . 
M o s s e n G u i l l e m d e S e n t J o h a n . 
M o s s e n P a l a y Uniz , 
M o s s e n B e r e n g u e r D o m s , 
N i c h o l a u e t de P a c h s . 
J o h a n d e S e n t J o h a n . 
Gui l l em C e r d a , 
A r n a l d o J a n e r . 
V i c e n s L e u g e r . 
B e r t h o m e u des P i . 
A n t h o n i So ler . 
A n t h o n i Mìquell . 
J o h a n So ldev l la , b a r b e r . 
B e r n â t A s m e r l ì c h . 
Dan ie l C h a . 
A r n a u P a r e r a , b a r b e r . 
S i m o n G e r o n a . 
A n t h o n i S in tes . 
J o h a n des C a m p s . 
J o h a n Ribes . 
J o h a n A n d r e u . 
J o h a n J o l i u . 
N i c h o l a u des M a s . 
L u i s S a r e t . 
G a b r i e l C a s t a n y e r . 
A r n a u P a g e s . 
E n S t e v a E s p l e d a . 
N ' A l m a n a r a . 
J a c m e D o m i n g o . 
J a c m e T e r m e n s . 
J o h a n e t de M o y a . 
T e s t e s s u b s c r i p t i p e r v e n e r a b i l e m A n t h o n i u m R e y n e r s G u i l l e l m u m 
B a n e t i e t J o h a n n e m S u n y e r ci ve s e t m e r c a t o r e s M a l o r i c a r u m i u e r u n t 
m e d i a n t e i u r a m e n t o e x a m i n a t i h o n o r a b i l i B e r e n g a r ì i d e M o n t e a c c u t o 
domice l l i l o c u m t e n e n t ì s nobil is g u b e r n a t o r i s M a i o r i c a r u m p r e d i c t i p e r 
m e F f r a n c i s c u m de P o s t i g o n o t a r i u m u n u m e t s c r ì p t o r i b u s c u r i e g u b e r -
n a t i o n i s p r e d i c t e qu i t e s t e s d e p o s u e r u n t u t s e q u i t u r . 
Die m a r t i s X a m e n s ì s p r e d i c t i d e c e m b r i s a n n o a n a t i v i t a t e d o m i n i 
M C C C X C o c t a v o , 
V i c e n s L e u g e r m e r c a d e r de M a l l o r q u e s t e s t i m o n i p r o d u i t j u r a a l s 
S a n t s Q u a t r e E v v a n g e l ì s p e r eli m a n u a l m e n t t o c a t s d i r e d e p o s a r v e -
r i t a t l a qua i s a p i e s o b r e les coses c o n t e n g u d e s e n los d i t s c a p i t o l a los 
q u a l s d i s t i n t a m e n t li l o r e n l e s t s e r u m i n a t s . 
E t p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r c a p i t o l a eli t e s t i m o n i lest d i x a s s o 
s a b e r e e s t a r e n v e r i t a t so es q u e n o s a p res de c e r t a s c i e n c i a s o b r e les 
coses e n lo d i t c a p i t o l c o n t e n g u d e s s ino e n t a n t c o m h a h o i t dir q u e les 
coses e n aquel l c o n t e n g u d e s s o n veres . 
I n t e r r o g a i a qu i h o h a h o i t dir . E t d i x q u e a d i v e r s e s p e r s o n e s 
los n o m s de les q u a l s n o li m e m b r e n . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i lest e r a h o n a t . E 
d i x a s s o s a b e r e e s ser v e r s o b r e les coses e n aque l l c o n t e n g u d e s so es 
q u e c o n lo f e t d e n P e r e de V i l a l o n g a fos o c c u p â t p e r h u n h o m a p e l l a t 
R a m o n G a s t o e lo d i t a l g u t z i r d e l a g a l e a de m o s s e n M a r t i D o r i s e 
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d a l t r e s lo d i t N i c h o l a u e t d e P a c h s d o n a a aquel l s lo v a l e n t d e c e n t 
l l iures m a l l o r q u i n e s les q u a l s p a g a a l d i t a l g u z i r e a l t r e s e n riel ls d a r ¬ 
g e n t e e n j e d u t s e a l t r e s c o s e s e los d i t s h o m e n s j a q u i r e n lo d i t f o n d e c h 
a l d i t N i c h o l a u e t e a n P e r e P e r a y a e r qui aquel l r a g i a , 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s c a p í t o l e n aque l l t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t , 
E d i x r e s de c e r t a s c i e n c i a n o s a b e r s o b r e les coses e n aque l l c o n t e n -
g u d e s s ino q u e h a h o l t dir a n L u i s C e r e t e N í c h o l a u M a s l e s coses e n 
lo d i t c a p í t o l c o n t e n g u d e s e s ser v e r e s so es que los d i t s h o m e n s qui h a -
v l en p r è s lo d i t f o n d e c h h a v i e n t r e t de h u n a m a g a t a y l a d i t a l a c h a , m a c -
t a n s , r a m e s d e g i r a f l e e n o u s n o s c a d e s e aque l l e s coses s e n h a v i e n d u y -
t e s a b a n s que lo d i t N i c h o l a u e t fos a l d i t f o n d e c h . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo q u a r t c a p í t o l a n a q u e s t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t 
de p a r a u l a a p a r a u l a , E d i x q u e l a c e r a d e l a q u a i s e f a m e n c i o e n lo d i t 
Capito l v a e a q u e s t a l a h o r a de l a m a r lo s e n d e m a d e l a l n v a s i o del d i t 
l o c h de T a d e l i s h o n e n l a n i t l a h a v i e n a p o r t a d a . E v a e a q u e s t q u e lo 
a l g u t z i r de l h o s t o l de V a l e n c i a qu i e r e a q u í p r o p d e l a d i t a s e r a se c o n -
t r e s t a v a a b a l g u n s h o m e n s qui vo l len c a r r e g a r la d i t a c e r a e n a l g u n a 
f u s t a v e d a n t de d o n a r los l a d i t a s e r a c o m a l g u n s so es e n N i c h o l a u des 
M a s e e n J o h a n A n d r e u d i g u e s s e n que a q u e l l a c e r a e r a de m e r c a d e r s 
d e M a l l o r q u e s e q u e n o l a d e v i a n b a r r e j a r . E lo d i t a l g u t z i r n o p e r m a -
t e n t los d e p e n d r e la d i t a s e r a d e h i a p a r a u l e s s e m b l a n t s o a y t a l s . T o t a 
es d e b o n a g u e r r a . E e s t a n t e n a q ü e s t e s n o v e s a x l c o m a q u e s t se r e c u l l i a 
v a e que t o t horn c o m e n ç a de p e n d r e d e l a d i t a c e r a e e n s p e c i a l aquel l s 
a qui lo d i t a l g u t z i r d e h i a p r i n t u a ç o e t u a ç o e a q u e l l a sen d u g u e r e n . 
I n t e r r o g a t c o n s a p a q u e s t t e s t i m o n i que l a d i t a c e r a s i a a q u e l l a s e r a 
d e l a q u a i se f a m e n s i o e n lo d i t c a p i t o l . E dix que p e r t a l c o m h o h a 
h o l t d i r a n N i c h o l a u des M a s a n L u i s C e r e t e a n J o h a n A n d r e u qui d e -
i n e n q u e a q u e l l a c e r a e r a d e n P e r e d e V i l a l o n g a e q u e ells l a h a v i a n l i -
g a d a e n lo seu f o n d e c h h o n h a v i e n h a u d a m a l a n i t e que n i h a v i e n t i -
r a i s a m a r X X X I I I c o s t á i s e que q u a n ells h a v i e n h a u d lo a f f a n y a l t r e 
s e n d u h l a lo prof i t . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i n q u e n c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a 
a p a r a u l a . E dix que e s t a e n v e r i t a t que c o m lo d i t l o c h de T a d e l i s fo 
p r è s so es aque l l d i a ques p r è s f o r e n t r e t s del d i t f o n d e c h d e n G u i l l e m 
B a n e t X X I c o s t a l d e s e r a l a q u a i a q u e s t a b d a l t r e s f e r e n la t i r a r a l a 
o r a de l a m a r . E t o t a l a n i t la d i t a c e r a e s t e c h a la o r a de la m a r o n 
l a g u a r d a r e n e n B e r t h o m e u des P i e e n G a r b i t o t a la d i t a n i t e p e r lo 
m a t i los d i t P i e G a r b i m a t e r e n d e n a d a n t e s la d i t a c e r a a la p o p a d e 
l a g a l e a d e m o s s e n G u i l l e m d e S e n t J o h a n h o n l a l i g a r e n a b h u n r e s t 
E c o m fo lo d e s b a r a t de l a g e n t p e r d a r l a p o p a e n terra f o n c h t a l l a t lo 
d i t r e s t h o n l a d i t a c e r a se t e n i a . E c o m n e a n a s a r e d o l o n s p e r l a y g u a 
a l g u n s de l a g a l e a de l d i t m o s s e n G u i l l e m h o n a q u e s t e r a f e h i a n p a r t s 
a b lo p a t r o d e h u n l a u d de V a l e n c i a q u e a m e n a s l a d i t a s e r a a h u n l eny 
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o b a r c h a h o n l a vo l ien c a r r e g a r lo q u a l p a t r o p r e s l a d i t a s e r a p e r 
a m e n a r l a p o p a de u n a c o c h a e p e r lo q u a l t r e b a l l 11 p r o f e r l e n X í l o r i n s 
e a x l c o m l a d e v i a a m e n a r a la d i t a p o p a a m e n a l a a l a g a l e a de m o s s e n 
J o l i a n G a s e o e d e n C a r d o n a e aqui í o r e e b u d a p e r los h o m e n ü de l a d i t a 
g a l e a . E v a e a q u e s t que de l a d i t a s e r a í o r e n d o n a t a a l g u n s c o s t á i s a l 
p a t r o de l d i t l a ú d qui a m e n a d a los li h a v l a . E seguís q u e e n G a r b i e n 
P e r e A l a m a n y N a n t h o n i S o l e r e T h o m a s C a s e s a n a r e n a l a d i t a g a l e a 
e a p r e s g r a n a l t e r c a c i o a t e s q u e los d a m u n t a n o m e n a t s e a l t r e s l a 
h a v i e n í e t a a p o r t a r a l a h o r a de l a m a r í o r e n lis d o n a t s s e t c o s t á i s 
d e l a s e r a d a m u n t d i t a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo V I c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i lest e r a h o n a t . E dix 
s o b r e les c o s e s e n aque l l c o n t e n g u d e s a s s o s a b e r so es q u e ell v a e e n los 
d í t s f o n d e c h s m o l t c u y r a m e a m a r on n e r e c u l i e n e que c a s c u n c u y r 
e r a s e n y a t d e s e n y a l de m e r c a d e r í a m e s n o s a b r í a dir de qu in s e n y a l . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t . E 
d i x que s o b r e les c o s e s e n aquel l c o n t e n g u d e s s a p so ques s a g u e x so es 
q u e los de l es to l de V a l e n c i a o c e u p a r e n l a m a i o r p a r t de les d i t e s r o b e s 
n o s a p c o n e x e r si v i o l e n t m e n t o n o m e s e n l a m a n e r a q u e d i t h o h a . E 
a q u e s t h a h o i t a n J o h a n A n d r e a que c o m ell fos e n lo f o n d e e n d e n 
P e r e P a r a y e r e f o c h se t i n g u e s a l c o s t a t del d i t f o n d e e n lo d i t J o h a n 
A n d r e u e s t a n t i c h que f o c h si t e e lo m e r c a d e r d i x q u e l a p e r e t e r a 
g r o s s a e q u e n o lis c a l i a h a v e r p a h o r . E q u e v i n g u e r e n h o m e n s d e V a l e n ­
c i a o del lur estol , E d i g u e r e n q u e t o t a l a r o b a e r a d o n a d a a s a c o m a n o 
e los d l t s h o m e n s m e t e r e n f o c h a l a p o r t a del d i t f o n d e c h . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo v u y t e n c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a d i x a s s o s a b e r so es q u e v a c e n los f o n d e c h s deis m e r c a d e r s d i ­
verses j e r r e s doli e a l t r e s m e r c a d e r l e s e q u e de les d i t e s m e r c a d e r i e s s e n 
a p o r t a v e n les g e n t s e s e l a f a v e n de les d i t e s j e r r e s e v a e q u e a x i c o m 
l a n c a v e n les ba le s del p a p e r a m a r q u e t o t se b a n y a v e , 
I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p í t o l . E d i x que t o t e s les c o s e s p e r ell 
d i t e s son v e r e s e de aque l l e s es veu e f a m a p u b l i c a s e g o n s que p e r ell son 
e s t a d e s d i tes . 
I n t e r r o g a t si p e r p r e c h s t e m o r a m o r f a v o r o s o b o r n a c i o h a f e t lo 
d i t t e s t i m o n i o h a inqu i t a l g u n a c o s a d e p o s a r del f e t de l a v e r i t a t . E 
d ix que no . 
I n t e r r o g a t si p e r f e r lo d i t t e s t i m o n i e s p e r a a l g ú n p r o í i t o d a m p -
n a g e . E d i x que no . 
I n t e r r o g a t si a q u e s t h a a l g u n a m a n e r a o a l g u n a c o m p a n y a a b les 
m e r c a d e r i e s deis d í t s m e r c a d e r s . E dix q u e no . 
I n t e r r o g a t qui v o l r i a n q u e h a g u e s les d i tes m e r c a d e r i e s . E d i x q u e 
aquel l qu i mi i l or d r e t h i h a g e . 
F f o li p o s a t c a l l a m e n t p e r v igor de l s a g r a m e n t . 
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A n t h o n l S u i t e s c a m b i a d o r de M a l l o r q u e s , t e s t i m o n i p r o d u i t j u r a a i s 
S a n t s Q u a t r e E v v a n g e l i s p e r eli m a n u a l m e n t t o c a t s d i r v e r i t a t l a q u a l 
s a b r a s o b r e les coses d a m a n t s u p l i c a d e s e x p l i c a d e s e n los d i t s c a p i t o l s . 
E t p r l m e r a m e n t í o I n t e r r o g a t s o b r e lo p r i m e r c a p í t o l a l d i t t e s t i m o -
n i d e p a r a u l a a p a r a u l a l e s t e r a h o n a . E t d i x s o b r e les coses e n aquel l 
c o n t e n g u d e s a s s o s a b r e e e s ser v e r q u e lo s e n d e m a q u e lo l o c h de T a -
del i s fo p r è s a q u e s t e n t r a e n lo f o n d e c h d e n J o h a n S u n y e r l l g a v e n s e r a 
e n lo d i t f o n d e c h e r a e n J o h a n S l f r a m e s n o s a p a q u e s t q u a n t s c o s t á i s 
f o r e n f e t s de l a d i t a s e r a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p í t o l d e p a r a u l a a p a r a u l a a eli l e s t e 
r a h o n a t . E d i x que s t a e n v e r i t a t que s t a n t a q u e s t a T a d e l i s no i d i r que 
lo d i t N i c h o l a u e t h a v l a d o n a t lo v a l e n t d e s e n t l l iures a h o m e n s de 
V a l e n c i a qu i h a v i a n o c c u p â t lo f o n d e c h d e n P e r e d e V i l a l o n g a segons 
q u e e n Io d i t c a p i t a l se c o n t e . 
I n t e r r o g a t a qu i h o h a h o i t dir . E d i x que a d i v e r s e s p e r s o n e s los 
n o m s de les q u a i s n o 11 m e m b r e n . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s c a p i toi a n a q u e s t t e s t i m o n i lest . E dix s o b r e 
les coses e n aque l l c o n t e n g u d e s r e s n o s a b e r . 
I n t e r r o g a t s o b r e Io q u a r t c a p i t e l a l d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t de 
p a r a u l a a p a r a u l a d i x r e s n o s a b e r s o b r e les coses e n aquel l c o n t e n g u d e s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i n q u e n c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t . E 
d i x les c o s e s e n aque l l c o n t e n g u d e s e s ser veres . 
I n t e r r o g a t c o m s a p so q u e d e c e r t a s c i e n c i a d e p o s a . E d i x que p e r 
t a l c o m v a e les coses e n lo d i t c a p i t a l s e g u i r s e s e g o n s ques c o n t e n e n e n 
lo d i t c a p i t a l . E d o n a n t r a h o de l a s u a s c i e n c i a d i x que c o m lo l o c h de 
T a d e l i s fo o c c u p â t a q u e s t e n t r a e n lo f f o n d e c h q u e r a g i a e n J o h a n P e r e 
a n o m e n a t e n lo d i t c a p i t a l e n lo q u a i a t r o b a N a n t h o n i Miquel l A n t o n i 
del Anye l l D a n i e l C h a A n t h o n l S o l e r e d a l t r e s e a q u e s t a b los d i t s a n o -
m e n a t s e a l t r e s l i g a r e n s i n c h c o s t á i s de l a s e r a q u e e r a p e r l i g a r e a l . 
g u n s c o s t á i s be 11 d o n a v l j a r e s que fo sen X X I o a q u é n m e s n o quel ls 
c o n t a s que e r e n j a l i g a t s e t o t a l a d i t a s e r a v a e a q u e s t q u e fo t i r a d a a 
m a r h o n e s t e c h t r o a l s e n d e m a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i s en c a p i t a l . E d i x q u e v e r i t a t es que a q u e s t 
v a e m o l t c u y r a m a x i e n lo d i t f o n d e c h c o m a m a r lo c u a l c u y r a m e r a 
s e n y a t d e a l g ú n s e n y a l d e m e r c a d e r í a n o s a b r í a e m p e r o d e s i g n a r d e 
q u i n s e n y a l . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p i t a l a l d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t . E 
d i x r e s d e c e r t a s c i e n c i a n o s a b e r s o b r e les d i tes c o s e s m e s q u e h a v i a 
h o i t d i r a d i v e r s e s p e r s o n e s los n o m s de i s q u a i s n o 11 r e c o r d e n q u e l a 
m a i o r p a r t de les d i t e s m e r c a d e r i e s e r e n e s t a d a p r e s a (s ic ) p e r los de l 
h o s t a l de V a l e n c i a e s e n y a l a d a m e n t p e r l a g a l e a d e M o s e n J o h a n G a s -
c o e d e n C a r d o n a . 
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I n t e r r o g a t s o b r e lo v u y t e n c a p í t o l . E d i x a i s n o s a b e r s ino q u e so 
q u e d i t h a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p í t o l . E d i x e s ser les d i tes coses v e r e s 
s e g o n s que d i tes l e s h a . 
G e n e r a l m e n t fo i n t e r r o g a t si p e r p r e u p r e c h s t e m o r a m o r o f a v o r 
h a d é p o s â t o c e s s â t d e p o s a r a l g u n a c o s a e n Io d i t fet , E d i x q u e n o . 
I t e m si s p e r a h a v e r p r o f i t a d a m p n a t g e p e r fer lo d i t t e s t i m o n i . E d i x 
q u e n o . I t e m qui v o l r i a o b t e n g u e s les d i t e s m a r c a d e r l e s . E d i x q u e 
aquel l qui mi l l or d r e t h i h a . 
N i c h o l a u des M a s c i u t e d a n de M a l l o r q u e s t e s t i m o n i j u r â t a I n t e r r o -
g a t dir v e r l t a t l a q u a i s a p s o b r e los c a p i t o l s d a m u n t p r é s e n t a i s los q u a i s 
d i s t i n t t a m e n t lì f o r e n l e s t e r a h o n a t s . 
E t p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r c a p í t o l al d i t t e s t i m o n i l e s t e r a -
h o n a t . E d i x s o b r e les c o s e s en aque l l c o n t e n g u d e s r e s n o s a b e r . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n Capitol a l d i t t e s t i m o n i l e s t d e p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x les c o s e s e n aque l l c o n t e n g u d e s e s ser v e r e s , 
I n t e r r o g a t c o m s a p so que de c e r t a s c l e n c i a d e p o s a . E dix que p e r 
t a l c o m a q u e s t t e s t i m o n i e r a p r é s e n t e n s e m p s a b en G u i l l e m S e r d a L u i s 
S e r e t e P e r e P a r a y e r q u a n t lo d i t N i c h o l a u e t de P a c h s p a g a lo v a l e n t d e 
S e n t l l iures s e g o n s se c o n t e n e n lo dit Capitol . 
I n t e r o g a t qui e r e n aque l l s qui r a b e r e n lo d i t v a l e n t de s e n t l l iures 
p e r r e s c a t del d i t f o n d e c h . E d i x q u e h u a p e l l a t R a m o n G a s t o e lo a l -
g u t z i r de l a g a l e a d e m o s s e n M a r t i D o r i s e d a l t r e s . 
I n t e r r o g a i e n q u i n a m o n e d a f o r e n p a g a d e s les d i t e s s e n t l l iures a i s 
d a m u n t n o m e n a t s . E d i x q u e e n re l i s de A r g e n t e n c a r l i n s e en j e d u t s 
e que a b los d i t s n o m e n a t s h a v l a h u n a r g e n t e r fili d e n S e g a r e de G e r o -
n a que d e h i a q u a n p o d i a v a l e r e de q u i n a ley e r e lo d i t a r g e n t de ques 
f e h i a l a d i t a p a g a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t . E 
d i x que les coses e n aque l ! c o n t e n g u d e s h a ho ldes d ir a l d i t P e r e P a r a -
y e r so es q u e del d i t a m a g a t a y se h a v l e n d u y t s los dits m a c t a n s c a n e s 
de girofle e n o u s m o s c a d e s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo q u a r t c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t . E 
d i x que les c o s e s e n aquel l c o n t e n g u d e s s o n veres . 
I n t e r r o g a t c o m s a p so que de c e r t a s c i e n c i a d e p o s a . E d i x q u e p e r 
t a l c o m a q u e s t t e s t i m o n i e n s e m p s a b e n L u i s S a r e t e d a l t r e s l i g a r e n 
X V i i l i c o s t á i s de l a s e r a que a t r o b a r e n e n lo d i t f o n d e c h d e n P e r e de 
V i l a l o n g a l a qua l e r a s e n y a d a a b a i g u dels d i t s dos s e n y a l s c o n t e n g u t s 
e n Io d i t c a p í t o l . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo q u i n t sise s e t e v u y t e e n o v e n c a p í t o l a l d i t t e s t i -
m o n i c a s c u d i s t m t a m e n t l e s t s e r a h o n a t s . E d i x s o b r e les coses e n aque l l 
c o n t e n g u d e s a i s n o s a b e r s ino so q u e d i t h a . 
G e n e r a l m e n t fo i n t e r r o g a t e t c n e g a v i t . 
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Die m e r c u r i ! X I m e n s i s e t a n n i p r e d i c t o r u m . 
J o h a n So ldev i l a c i r u r g i a de M a l l o r q u e s t e s t i m o n i p r o d u y t j u r a a l s 
S a n t s E w a n g e l i s p e r eli m a n u a l m e n t t o c a t s dir v e r i t a t l a qua l s a b s o b r e 
les c o s e s c o n t e n g u d e s e n los d i t s c a p i t o l s los q u a l s d i s t ì n t a m e n t 11 f o r e n 
l e t s e r a h o n a t s . 
E t p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r t m e r c a p i t o l a eli t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t . 
E d i x s o b r e aque l l a s o s a b e r e e s ser v e r so es q u e a p r e s que lo l o c h d e 
T a d e l i s fo p r e s e o c c u p a i p e r los s to ls de V a l e n c i a e de M a l l o r q u e s a q u e s t 
t e s t i m o n i e n t r a lo d t t f f o n d e c h d e n J o h a n S u n y e r e h o i d i r e n aquel l s 
qui h i e r e n que e n N l c h o l a u e t de P a c h s h i e r a e s t a t . E v a e a a u i d iverses 
c o s t a l s n o s a p sì e r e n de s e r a o de a l t r e s m e r c a d e r i e s e v a e e n lo dit 
f o n d e c h oli c u y r a m e a l t r e s m e r c a d e r i e s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p i t o l al d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t de 
p a r a u l a a p a r a u l a . E dix s a b e r e e s s e r v e r so ques s e g u e x so es que c o m 
a q u e s t t e s t i m o n i vo lgues e n t r a r e n lo f o n d e c h lo q u a l r a g i a en P e r e P a -
r a y e r e v a e q u e d i v e r s e s p e r s o n e s del h o s t o l de V a l e n c i a e r e n d i n s lo di t 
f o n d e c h f a c s i a que a q u e s t h a c a m u n t a r p e r h u n t e r r a s o b r e u n a p a r e t 
del d i t f o n d e c h c o n l a o o r t a fos t e n c a d a e v a e a q u e s t t e s t i m o n i que los 
d i t s h o m e n s del s to l de V a l e n c i a m e n a v e n t o t q u a n t h i h a v l a a f r a u . E 
s q u e s t t e s t i m o n i d ìx los d i v e r s e s p a r a u l e s r e r j r e n s i v o 7 e s d l e n t que so que 
los m o r o s n o h a v l e n fe t f eh len ells d e les r o b e s dels c h r i s t i a n s que m a l 
e r a f e t m a i o r m e n t de aquel l s qui h a v i e n fe t bon neu e f o n a m e n t e n lo 
d i t estol . E lo s d i t s h o m e n s r e s n o n e r e n a u e t o t h o h a v i e n de b o n a g u e r r a 
e q u e m e s a m a v e n aque l l e s r o b e s a u e si fossen de m o r o s e a q u e s t t e s -
t i m o n i v e h e n t que no . s vol len e s t a r de so q u e f eh ien p e r les sues n a r a u l e s 
a n n a s s e n al f o n d e c h d e n G u ì l l e m B a n e t . E a n r e s h o l d i r que e n N l c h o -
l a u e t de P a c h s h a v l a d o n a t lo v a l e n t de S e n t l l iures a l s dits h o m e n s 
oul . s h s v i a n o c c u o a t lo d i t f o n d e c h d e n P e r e de Vilalonera e quel h a v ì a n 
l a q u i t , 
I n t e r r o g a t a q u i h o h o i dir. E q u e n o li m e m b r e los n o m s m e s que a 
d i v e r s e s n e r s o n e s . 
I n t e r r o e a t si c o n e i x los d i t s h o m e n s o s a n lurs n o m s e si s a n de 
o u i n e s fus t e s e r e n . E d i x que n o m e s que b e c o n e t x i a q u e e r e n del hos to l 
de V a l e n c i a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s c a p i t o l . E d i x s o b r e les coses e n aquel l c o n -
ten.srudes a l s n o s a b e r s ino so q u e d i t h a . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo q u a r t c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t de 
p a r a u l a a p a r a u l a . E d i x que q u a n a q u e s t t e s t i m o n i e r a s o b r e l a t a p i a 
de la qua l h a f e t a d a m u n t m e n c i o v a e en lo dit f o n d e c h m o l t s c o s t a l s d e 
s e r a e d a l t r e s m e r c a d e r i e s m e s n o c o m t a q u a n t s e r e n los d i t s c o s t a l s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i n q u e n c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t . E 
d i x a s s o s a b e r e e s ser v e r so es q u e q u a n a q u e s t fo e n lo f o n d e c h del 
d i t G u ì l l e m B a n e t lo qua l r a g i a e n J o h a n P e r e a q u e s t v a e e n lo d i t f o n -
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d e c h c o s t a l s de s e r a e s e r a e n o r r i o e a l t r e s m e r c a d e r i e s m e s n o s a b r i a 
dir lo n o m b r e dels d i t s c o s t a l s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s isen c a p i t o l a l d l t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d ì x q u e a q u e s t v a e en los d i t s f o n d e c h s c u y r a m m e s n o s 
p r e s a m e n t si e r a s e n y a t dels d i t s s e n y a l s о n o . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t . E d i x 
que h o l t h a d ir a d i v e r s e s p e r s o n e s q u e l a m a i o r p a r t s de les d l t e s r o b e s 
dels m e r e a d e r s se b a r r e i a r e n a m a r e se o c c u p a r e n p e r h o m e n s del h o s -
tol de V a l e n c i a m e s n o s a b r i a d ir a s s e n y a l l a d a m e n t a qui h o h a h o i t dir, 
I n t e r r o g a t s u p e r VT1I. 0 E d lx a l s n o s a b e r s ino so q u e d i t h a dit . 
I n t e r r o g a t s u p e r VIITT 0 . E d i x q u e so que h a d l t es v e r l t a t s a g o n s 
que ho h a d l t e q u e n.es veu e f a m a . 
G e n e r a l i t e r i n t e r r o g a t u s p r ò u t alii s u p r a e t c . n e g a v i t . 
A n t h o n i Mlquel l m e r c a d e r de M a l l o r q u e s t e s t i m o n i j u r a t e i n t e r r o -
e a t d i r v e r i t a t l a qua l s a p sobre los c a p i t o l s d a m u n t p r e s e n t a t e los q u a l s 
li f o r e n s l n g u l a r m e n t e d l s t i n c t a ^ests e r a h o n a t s . 
E p r i m e r a m e n t s o b r e Io n r i m e r c a p i t o l al d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o -
n a t d l x a s s o s a b e r e e s ser v e r so es que a p r e s q u e lo l och d e T a d e l i s fo 
o c c u p a i p e r los hos to l s de V a l e n c i a e de M a l l o r q u e s a q u e s t a n a n t p e r lo 
d ì t l o c h e n s e m p s a b en M a r t i P l r i s e d a l t r e s foren a l s f o n d e c h s dels m e r -
e a d e r s e e n t r a r e n e n lo f o n d e c h que ra.*ria e n J o h a n P e r e p e r en G u i l l e m 
B a n e t e aqul a o u e s t v a e q u e lo d i t J o h a n P e r e a b a l t r e s h a v l e n l l g a t s 
e n t o r n V i n c o s t a l s d e s e r a e a q u r s t despu l !a s e a j u d a l l s a l l g a r l a d i t a 
s e r a so es a q u e l l a que h i e r a p e r l l g a r e a p r e s a q u e s t a b u n a m u l a a l a 
a n a t c a r r e g a u n a c a x a d e l a c h a e a p p o r t a l a a m a r e aqul fo t l r a d a l a 
d i t a s e r a e h u n s a c h de s p i c h e a q u e s t l aqu l la d i t a s e r a l a c h a e s n i c h e 
e n t r a s e n en g a l e a e v a e aque l l d ia d iverses e m n l t s c o s t a l s de s e r a a l a 
h o r a de la m a r n o n e s t i e r e n t o t a l a n i t . E lo s e n d e m a a q u e s t v a e q u e 
a l a n o n a rie la s a l e a rie M o s s e n O u i l l e m rie S e n t J o h a n h o a q u e s t t e s -
t i m o n i e r a . se t e n i a h u n r e s i a b d i v e r s e s c o s t a l s d e s e r a e q u a n les g a l e a s 
se m u d a r e n q u a n fo lo d e s b a r a t a a u e s t v a e q u e l a d i t a s e r a a n a v e 
a t r a v e s coni h a v l e n li t a l l a t lo dìt r e s t e v a e que h u n l a u d la a p o r t a a 
Ы en lea de M o s s e n -Tohan G a s c o a l o u a l laud los d e l a d i t a g a l e a n e 
d o n a r e n a l s u n s c o s t a l s e que als n o h i sap. . 
I n t e r r o g a t s o b r e l o s e g o n t e r s o u a r t q u l n t s ise s e t e e v u y t e m c a n i t o l s 
ai dit t e s t i m o n i riistinttament l es t s , E riix a l s n o s a b e r s ino so q u e d l t h a . 
T n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p i t o ! . E d i x que d e so q u e h a d l t es veu 
e f a m a n u b l i c a e q u e a x l e s t à e n v e r i t a t . 
G e n e r a l m e n t fo I n t e r r o s r a t e t c . n e g a u t s u p r a . 
P e r e P n t l a n pe l l l cer d e M a l l o r q u e s t e s t i m o n i p r o d u i t l u r a als S a n t s 
O n a t r e E v v a n g e l l s p e r eli m a n u a l m e n t t o c a t s dfr v e r i t a t s o b r e les coses 
c o n t e n g u d e s e n los d i t s c a p i t o l s a eli t e s t i m o n i d i s t r a t t a m e n t l e s t s . E 
p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r l m e r s e g o n t e r s e q u a r t c a n i t o l s al d i t t e s t i m o n i 
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les t s e p u b l l c a t s . E d i x les coses e n aquel l s c o n t e n g u d e s h a v e r ho ides 
e s s e r v e r e s . 
I n t e r r o g a t a q u i h o h a h o i t dir . E dix que a d lverses p e r s o n e s los 
n o m s dels q u a ì s a l p r e s e n t n o 11 r e c o r d e n . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo s i n q u e n c a p i t o l a n a q u e s t t e s t i m o n i l e s t de p a -
r a u l a a p a r a u l a . E d i x les coses e n aque l l c o n t e n g u d e s e s s e r veres . 
I n t e r r o g a t c o m s a p co que de c e r t a s c i e n c i a d e p o s a , E d i x que per 
t a l c o m a q u e s t q u a n lo l o c h de T a d e l l s fo s v a h i t a n a al f o n d e c h del 
d t t G u i l l e m B a n e t e a t r o b a los d i t s X X I c o s t a i de s e r a j a l i g a t s e a j u d a 
a l i g a r l a l t r e s e r a e a j u d a a d o n a r r e c a p t e que l a t i r a s s e n a m a r h o n 
e s t e c h t o t a a q u e l l a n i t e a p r e s p e r lo m a t l e n P e r e e e n G a r b i m e t e r e n 
d e n a d a n t e s l a d i t a s e r a a l a p o p a de l a g a l e a d e M o s s e n G u i l l e m de 
S e n t J o h a n e q u a n t fo lo d e s b a r a t q u e lo r e s t fo t a l l a t p e r h o n l a d i t a 
s e r a se t e n i a fo a m a n a d a p e r u n l a h u d del es to l de V a l e n c i a a l a g a l e a 
d e M o s s e n J o h a n G a s c o p e r los h o m e n s d e l a q u a l l a d i t a s e r a fo r e c e p ¬ 
t a d a si n o - a l g u n s c o s t a l s q u e n d o n a r e n a n P e r i c o A l a m a n y . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i s en s e t e n e v u y t e n c a p l t o l s a l d i t t e s t i m o n i 
c a s c u d i s t i n t t a m e n t lests . E d i x h a v e r ho ides les coses en los d i t s c a p i -
tol s e s s e r v e r e s . 
I n t e r r o g a t a q u i h o h a h o l t dir . E d i x que a d lverses p e r s o n e s m e s 
q u e n o 11 m e m b r e n los n o m s de aquel les a l p r e s e n t . 
S o b r e lo n o v e n c a p i t o l fo i n t e r r o g a t . E dix e s s e r v e r so q u e d i t h a e 
d e al lo e s s e r f a m a . 
I n t e r r o g a t q u i n a c o s a es f a m a . E dix que so que v u l g a r m e n t se diu 
e n t r e les g e n t s d e a l g u n a c o s a q u e a l g u n s h a u r a n v i s t a e a l g u n s h o l d a 
e s s e r e s t a d a . 
G e n e r a l m e n t fo i n t e r r o g a t a x i c o m los a l t r e s e t c . n e g a v l t . 
A r n a u t P a r e r à c l r u r g i a de M a l l o r q u e s t e s t i m o n i p r o d u i t j u r a als 
S a n t s Q u a t r e E v v a n g e l l s p e r eli m a n u a l m e n t t o c a t s d i r e d e p o s a r v e r i t a t 
l a q u a l s a p s o b r e les coses c o n t e n g u d e s e n los d i t s c a p l t o l s . 
E t p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r c a p i t o l a n a q u e s t t e s t i m o n i e r a h o -
n a t . E d i x s o b r e l e s coses e n aque l l c o n t e n g u d e s a s s o s a b e r e e s ser v e r 
q u e c o m loch de T a d e l i s fo p r e s a q u e s t a n a n t p e r lo l o c h fo d e v a n t los 
f f o n d e c h s dels m e r c a d e r s e a q u e s t v a e q u e d i n s lo f o n d e c h lo qua l r a -
g i a e n P e r e P a r a y e r h a v i a h o m e n s del e s to l de V a l e n c i a so es ques fehien 
a u n a f i n e s t r a del d i t f o n d e c h e c o m n o vo lguessen o b r i r les p o r t e s 
a q u e t s e n s e m p s a b e n N i c h o l a u e t d e P a c h s e d a l t r e s qui a b eli v i n -
g u e r e n p e r h u n a t a p i a s a l t a r e n e n h u n t e r r a t p e r lo q u a l e n t r a r e n en 
lo d i t f o n d e c h e aqui a p r e s d i v e r s e s p a r l a m e n t s lo d i t N i c h o l a u e t d e 
P a c h s p a g a a l s d i t s h o m e n s de V a l e n c i a lo v a l e n t de s e n t l l lures e q u e 
d e s e m p f a r ) a s e n lo d i t f f o n d e c h . 
I n t e r r o g a t e n q u l n a m o n e d a p a g a lo d i t N i c h o l a u e t a l s d i t s h o m e n s 
les d i t e s s e n t l l iures . E d i x q u e en c a r l l n s verge l l e s d a r g e n t e J e d u t s . 
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I n t e r r o g a i c o n i h a v i e n n o m los d i t s h o m e n s de V a l e n c i a . E d i x que 
n o h o s a p m e s q u e la h u n e r a a l g u n de la g a l e a d e M o s s e n M e r t l Dor i s , 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x que h a h o ì d e s les coses e n lo d ì t c a p i t o l e s ser v e r e s . E 
m e s a v a n t s a p a q u e s t e s ser v e r so es q u e v a e a q u e s t t e s t i m o n i a n s que 
lo d i t N i c h o l a u e t d e P a c h s fos v e n g u t q u e los d i t s h o m e n s qui t e n i a n lo 
d i t f o n d e c h l a n c a v e n m a c t a n s p e r la f i n e s t r a a a l t r e s h o m e n s qui.ls r e e -
b ien de les q u a l s coses a q u e s t los r e p r e n i a q u a n lo d i t N i c h o l a u e t v e n c h . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo q u a r t c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i lest de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x que a q u e s t e n t r a e n lo d i t f o n d e c h d e n P e r e de V i l a l o n g a 
e aqui v a e h u n s a c h p l e n de r o b e s de s e d a les q u a l s d e h i e n que t e n i a n 
p e n y o r a e n P e r e P a r a y e r qui r e g i a lo d i t f o n d e c h e h a v i a m o l t a sa i e 
d a l t r e s r o b e s m e s que a q u e s t t e s t i m o n i a b a l t r e s t r a s g u e r e n de u n a c i g a 
del d i t f f o n d e c h e n t o r n L X p a n s de s e r a l a qua l s e r a so es c a s c u n p a 
e r a s e n y a d a de a l g u dels d i t s s e n y a l s . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo s i n q u e n c a p i t o l . E dix que e s t à e n v e r ì t a t q u e 
a q u e s t e n t r a d ins lo f o n d e c h de G u i l l e m B a n e t e aqui v a e a l g u n s c o s t a l s 
de s e r a e a p r e s v a e q u e l a t i r a v e n a m a r o n e s t e c h t o t a l a n i t e a p r e s 
v a e ques t e n i a de l a p o p a d e l a g a l e a de m o s s e n G u i l l e m d e S e n t J o h a n . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i sen c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t d e p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x que d i v e r s e s c u y r s v a e a q u e s t en los d i t s f f o n d e c h s s e n y a t s 
d e s e n y a l de m e r c a d e r s m e s n o s a p si e r e n D o m e s o m e n y s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p i t o l . E dix que a q u e s t v a e a m a r c o m 
los del es to l de V a l e n c i a se p e r t i e n l a c e r a e c o m s e n d u g u e r e n a q u e l l a 
q u e e r a a l a p o p a de l a g a l e a de m o s s e n G u i l l e m so es h u n l a u t q u e la s 
a p o r t a a la g a l e a de m o s s e n J o h a n G a s c o , 
I n t e r r o g a t s o b r e lo v u y t e n c a p i t o l . E d i x que j a h a d i t so que h i s a p 
e que a l s n o h i s a p . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i lest e r a h o n a t . 
E d i x q u e so que h a d i t es v e r i t a t e que d e a c o es veu e f a m a . 
G e n e r a l i t e r i n t e r r o g a t u s u t s u p r a e t c . n e g a v ì t . 
J o h a n J o l i u b a x a d o r de l a c i u t a t de M a l l o r q u e s t e s t i m o n i p r o d u l t 
j u r a t e i n t e r r o g a t dir v e r i t a t s o b r e les c o s e s c o n t e n g u d e s e n los c a p i t o l s 
d a m u n t p r e s e n t a t s los q u a l s de p a r a u l a a p a r a u l a li f o r e n l e s t s e s p e -
c i f i c a t s . E t p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r cap i to l a el t e s t i m o n i lest de 
p a r a u l a a p a r a u l a e d ix n o s a b e r que X I c o s t a l s de c e r a s e n y a t s del d i t 
s e n y a l en lo dit c a p i t o l c o n t e n g u t lo q u a l s e n y a l del t e s t i m o n i f o n c h d e -
m o s t r a t e r a lo d i t j o r n a l a v o r a de l a m a r a b a l t r a c e r a e m e r c a d e r i a . 
I n t e r r o g a t c o m s a b c o que de c e r t a s c i e n c i a d e p o s a e d i x c o m t a l c o n 
a q u e s t t e s t i m o n i e r a c o m p a n y o n e n l a g a l e a dels m e n e s t r a l s de M a l l o r -
q u e s e f o n c h p r e s e n t a l a i n v a s ì o del d i t l o c h e e n c a r a a b d a l t r e s t r e b a l l a 
m o l t e n r e s t a u r a r l a s r o b e s dels m e r c a d e r s . 
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I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p i t o l a el t e s t i m o n i l e s t e d ix que e s t à e n 
v e r i t a t q u e lo d i m e r c h e s a p r e s q u e lo d i t l u n c h f o n c h e s b a y t a q u e s t t e s -
t i m o n i a b d a l t r e s a p r e c h s d e n J o h a n A n d r e u a l g a a z i l de g a l e a d e M o s s e n 
G u i l l e m d e S e n t J o h a n a n a al d i t f o n d e c h lo q u a l r a g i a e n P e r e P a r a -
y e r e h o y e d ir a n aque l l s qu i a t r o b a e n lo dit f o n d e c h q u e los d l t s h o -
m e n s d e V a l e n c i a h a v i a n p r e s lo d i t f o n d e c h e q u e e n N l c h o l a u e t de 
P a c h s p e r r e s c a t del d i t f o n d e c h h a v l a d a d e s a l s d i t s h o m e n s c e n t l l iu-
r e s h o l a v a l u a d e a q u e l l a s . 
I n t e r r o g a t si s a b en q u i n a m o n e d a f o r e n p a g a d e s l a s c e n t I l ìures 
e d i x q u e n o . 
I n t e r r o g a t si s a b a qui h a h o i t d i r qui e r a n l a s d i t a s p e r s o n a s a qui 
f o r e n d a d a s l a s d l t a s c e n t l l iures e d i x q u e no . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s c a p i t o l a el t e s t i m o n i l e s t e d i x h a v e r h o i -
d a s dir l e s d l t e s c o s e s a l d i t P a r a e r qui sen c l a m a v a e s ser v e r a s . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo q u a r t c a p i t o l a el t e s t i m o n i l e s t e d i x que el v a h e 
e n lo d i t f o n d e c h X X V U c o s t a l s de l a d i t a c e r a e n lo d i t f o n d e c h los 
q u a i s a q u e s t a b los a l t r e s a b g r a n a f f a n y c o n t r a s t a n t a h o m e n s de V a l e n -
c i a a u i vol len b a r r e i a r io d i t f o n d e c h e m e t e r e n f o c h e n u n a p o r t a qui 
e r a e n l a e n t r a d a del d i t f o n d e c h e lo s d l t s X X V T T c o s t a l s e r a n s e n y a t s 
dels d l t s s e n y a l s en Io d i t caDitol a e! m o s t r a t s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo V c a n l t o l a el t e s t i m o n i l e s t e d i x que m o l t a w r a 
h a v i a a m a r l a qua l a q u e s t v a h e m e s d i x que n o s a b i a si se e r a del d i t 
G u l l l e ' m u s o n o . 
I n t e r r o r r a t sobrp lo VT c a n l t o l a el t e s t i m o n i l e s t e d i x a u e m o l t c u y -
r n m h a v i a en los d i t s f n n d e c h s e d e f o r a si p e r la v i l la q u e n 1ahia e a m a r 
que ni h a v l a m o l t e e r a s e n y a t dels d l t s s e n y a l s d e m e r c a d e r s . 
I n t e r r o g a t s o b r e Io V I I c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t d e p a r a u l a a 
n a r a i P a . E t d i x q u e c e r t a c o s a es que lo d i a del d i s b a r a t los del h o s t o l de 
V a l e n c i a b a r r e l a r e n g r a n r e s e s e n d u g u e r e n les d l t e s r o b e s dels m e r c a -
d e r s c a r a m a r e r e n les d l tps r o b e s e v a e a o u e s t o u e los de V a l e n c i a e 
s o a c l a l m e n t d e la e a l e a de M o s s e n J o h a n G a s c o e d e n C a r d o n a p r e s g u e -
r e n l a m n i o r n a r i d e ' a c e r a o u e s t a v e a m a r e e n c a r a de b e n X X X q u ì n -
tarf au l s t e n l a n a b h n n r e s t a 1 a n o n a d e l a ga lea de m o s s e n Oul l ' em de 
R a n t J o h a n e p e r lo d e s b n r a t h a v i a n t a l l a t lo d i t r e s t e a o u e s t v a e c o m 
lo a l g u t z i r de V a l e n c i a c o m p a r i t a de l a c e r a q u e e r a a m a r p e r l e s l u r s 
fus t e s . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo VTTI c a p i t o l a eli t e s t i m o n i lest . E d i x que eli v a e 
e n lo d i t f o n d e c h sa i e oli e a m a r v a e p a p e r e a l t r e s m e r c a d e r l e s s e n y a -
des deis s e n v a l s dels m e r c a d e r s . 
T n t e r r o g a t s o b r e lo VITTI c a p i t o l a eli t e s t i m o n i lest . E d i x q u e c o que 
d i t h a es v e r les a l t r e s c o s e s i g n o r a e que de co que dit h a es f a m a 
pubi Ica. 
G e n e r a l l t e r l n t e r r o g a t u s u t s u p r a n e g a v l t u t s u p r a . 
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J o h a n A n d r e u t e x i d o r de d r a p d e l a n a t e s t i m o n i p r o d u i t j u r a t e 
i n t e r r o g a i d i r v e r i t a t s o b r e les coses c o n t e n g u d e s e n los d l t s c a p í t o l s 
s o b r e les q u a l s fo i n t e r r o g a t a p r e s q u e c a s c u n c a p í t o l li fo t e s t de p a -
r a u l a a p a r a u l a . E t p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r c a p í t o l d i x q u e e s t a e n 
v e r i t a t que a p r e s q u e lo l och de T a d e l i s fo p r e s a q u e s t e n t r a e n lo d i t 
f f o n d e c h d e n J o h a n S u n y e r lo qua l r e g i a lo dit J o h a n Ci f f re e v a e e n lo 
d i t f f o n d e c h s e r a q u e li l i g a v e n l a qua l e r a s e n y a d a de s e n y a l de m e r c a -
d e r í a m e s a p r e s t n o Doria d ir q u a n t a e r a l a d i t a c e r a . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo s e g o n c a p í t o l a n a q u e s t t e s t i m o n i de p a r a u l a a 
p a r a u l a lest e r a h o n a t . E d l x s o b r e e e s s e r v e r so a u e s s a g u e x so es a u e 
a p r e s q u e lo d i t l o c h fo p r e s a q u e s t a n a n t ab en N i c h o l a u e t d e P a c h s 
n a t r o de l a g a l e a de 1 qua l a q u e s t e r a a l e u t z i r p e r 1o d l t l och foren de¬ 
v a n t los f f o n d e c h s dels m e r c a d e r s e c o m fossen al f f o n d p c h q u e r e g l a e n 
P e r e P a r a y e r a t r o b a r e n aquel l t e n c a t e h u n m e r c a d e r dix als d i t s t e s -
t imon i e N i c h o l a u e t que p e r h u n a l t r e f o n d e c h ques t e n i a a b aquel l ht 
podien e n t r a r e de f f e t e n t r a r e n e n lo d i t f f o n d e c h e c o m vo lguessen e n -
t r a r p e r h u n a t a p i a e n lo dit f f o n d e c h d e n P e r e P a r a y e r fo lls c o n t e s t a i 
p e r lo a l g u t z i r de l a g a l e a de M o s s e n M a r t i Dor i s e p e r sos c o m p a n y o n s 
q u e e r e n s i n c h e lo d i t a l g u t z i r e r a lo s ise e seguís que a g r a n s p r e c h s 
q u e lo d i t N i c h o l a u e t lis feu a a q u e s t e n t r a r e n d ìns lo d i t f o n d e c h e t r a c 
t a r e n lo r e s c a t del d i t f f o n d e c h a x i q u e lo d l t N i c h o l a u e t d o n a a l s d i t s 
a l g u t z i r e a l t r e s l a v a l ú a de C l l iures e los dits h o m e n s j a q u i r e n Io d i t 
f f o n d e c h . 
I n t e r r o g a t e n q u i n a m o n e d a f o r e n p a g a d e s les d i tes s e n t l l iures . E 
d l x que e n c a r l i n s e e n v e r g u e s e g a u b a l s d a r g e n t . 
I n t e r r o g a t si les d i tes C e n t l l iures e r e n b a r c a l o n e s e s o m a l l o r q u i -
nes . E dlx q u e c e n t l l iures m a l l o r q u i n e s les p a g a . 
I n t e r r o e a t s o b r e lo t e r s c a p í t o l a n a q u e s t t e s t i m o n i lest de p a r a u l a 
a p a r a u l a , E d i x h a v e r h o l t d i r a l d i t P e r e P a r a y e r que los d l t s h o m e n s 
d e V a l e n c i a h a v i e n t r e n c a t h u n a m a g a t a y del q u a l s e n h a v l e n d u y t e s 
les coses n o m e n a d e s e n lo d i t c a p í t o l , 
I n t e r r o g a t s o b r e lo q u a r t c a p í t o l a n a q u e s t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a 
a p a r a u l a . E d i x a s s o e s ser v e r so es que a p r e s que lo r e s c a t del d l t f f o n -
d e c h fo f e t a q u e s t t e s t i m o n i r o m a s e n lo dlt f f o n d e c h n e r nbs de a i u d a r 
al m e r c a d e r e a q u e s t h a c q u a t r e g a l i o t s que lis a j u d a s s e n e de f e t a j u s t a -
r e n c e r a q u e a n a v e p e r lo f f o n d e c h e f e r e n n e c o s t á i s e a j u s t a r e n c u y -
r a m que h i h a v i a e f e r e n n e c o s t á i s . E q u a n fo v e s p r e io d i t m e r c a d e r 
d i x a a q u e s t e als a l t r e s que t r e s g u e s s e n la c e r a q u e e r a en dues c lges e 
l e v a r e n m o l t a sa l q u e h a v i a s o b r e les b o g n e s d e les c l g e s e le t r e s g u e r e n 
n e l a c e r a que h i e r a la q u a l e r a d o e n t s n o r a n t a p a n s t o t s s e n y a t s d e 
h u dels d i t s dos s e n y a l s e n lo d i t c a p í t o l f i g u r a t s e t o t a l a n i t n o f e r e n 
s ino l igar la d i t a c e r a de l a qua l f e r e n X X X J J I I c o s t á i s a ses v i j a r e s . 
E t per lo m a t i a q u e s t feu t i r a r als ga l i o t s de l a d i t a s e r a a m a r so es 
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X X I I I I c o s t á i s . E h a v e r t i r a d a l a d i t a s e r a e r a u n a o r a del d í a o a q u e s t 
e n t o r n e v e n c h g r a n t r o p e l l de g e n t del h o s t o l de V a l e n c i a e m e t e r e n 
í o c h a u n a p a y c a q u e e s t a v e qui e s t a v e p a r t m i j e r a del d i t f o n d e c h e 
e n t r a r e n s e n d i n s lo f o n d e c h h o n a q u e s t a b los a l t r e s e r a e p e r f o r c a 
a p o r t a r e n sen los X c o s t á i s de s e r a que h i e r e n r o m a s o s e d ' a l t r e s m o l t e s 
b o n e s r o b e s q u e h i h a v i a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i n q u e n c a p í t o l a l d i t t e s t l m o n i l e s t e r u m l a t . 
E d i x q u e a q u e s t t e s t l m o n i e n t r a e n lo d i t f f o n d e c h d e n G u i l l e m B a n e t 
e a t r o b a aqui son fill d e n A r n a u J a n e r e e n S o l e r e d a l t r e s de M a l l o r -
q u e s e v a e a q u í c e r a n o s a p a q u e s t q u a n t s c o s t á i s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p í t o l a l d i t t e s t l m o n i l e s t e r a h o n a t . E t 
d i x les coses e n aque l l c o n t e n g u d e s e s s e r veres , E d o n a n t c a u s a de l a 
s u a s c l e n c i a d i x q u e c o m a q u e s t v a e que lo f f o n d e c h d e n P e r e P a r a y e r 
e r a b a r r e j a t a q u e s t sen a n a a m a r p e r e m p a r a r se d e l a s e r a que h l 
h a v i a f e t a t i r a r e q u a n t fo a m a r v a e lo a l g u t z i r del es to l de V a l e n c i a 
qui d e h l a q u e ell h a v i a f e t a r e s t a u r a r a q u e l l a c e r a s i no ques f o r a c r e ¬ 
m a d a e q u e s u a e r a p u s q u e ell l a h a v i a r e s t a u r a d a . E a q u e s t d i x li que 
n o li v o l g u e s sos t r e b a l l s que t o t a l a n l t h l h a v i a t r e b a l l a t a b VETTI c o m -
p a n y o n s lo q u a l a l g u t z i r li r e s p o s que n o lur c a l í a h a v e r d u p t e que ell 
lo s a t i s f a r í a e de f fe t d o n a l l sis c o s t á i s d e s e r a e l ' a l t re d o n a e d e p e r t ! 
p e r les g a l e e s a b l a b a r c h a de l a g a l e a del c a p i t a e a q u e s t o r e s los d l t s 
sis c o s t á i s d e s e r a e d e n a d a n t e s fou los a p o r t a r a n J o h a n G a r b i P a r a y r e 
e a n B a r t h o m e u P i a l a ñ o p a de l a g a l e a d e M o s s e n G u i l l e m de S e n t 
J o h a n e d o n a r e n v o l t a a i s d í t s s i s c o s t á i s d e s e r a a b l a l t r e s e r a q u e ] a si 
t e n i a q u e e r a d e n G u i l l e m B a n e t e a c a p de p o c h a e s t o n a c o m lo t a b u s t o l 
se s egu i del d e s b a r a t los de l a d i t a g a l e a p e r t a l c o m v o l i a n d o n a r l a p o p a 
e n t e r r a e s o c o r r e r a l a g e n t t a l l a r e n lo c a p h o n se t e n i a l a d i t a s e r a . E 
c o m n e a n a s a t r a v é s h u n l a u d d e V a l e n c i a p r e s l a d i t a s e r a e a n o r t a l a 
a l a p o p a d e l a g a l e a d e M o s s e n J o h a n G a s e o l a g e n t de l a q u a l p r e n -
g u e r e n l a d i t a s e r a . E a c a p de g r a n e s t o n a e n P e r i c o A l a m a n y e n C a s e s 
e e n S o l e r m u n t a r e n e n lo sou i f f e a n a r e n a l a p o p a de l a d i t a g a l e a e e n 
C a r d o n a qui h i e r a e n l a d i t a g a l e a feu d o n a r a i s d a m u n t a n o m e n a t s 
s e t c o s t á i s de l a d i t a s e r a la q u a l es v e n g u d a e n M a l l o r q u e s a b lo panf i l 
d e n A m a t . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo V I I I c a p i t o l a l d i t t e s t l m o n i l e s t e r a h o n a t . E d i x 
que a q u e s t t e s t i m o n i v a e olí sa l e p a p e r e n los d l t s f f o n d e c h s e q u e g r a n 
p e r t i d a de l e s d l t e s c o s e s se c r e m a r e n e se b a r r e i a r e n . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p í t o l , E d i x q u e les d i tes coses son v e r e s 
a x i c o m d l t e s l e s h a . 
G e n e r a l i t e r fu i t l n t e r r o g a t u s e t c . n e g a v i t . 
L u i s C e r e t c l u t a d a d e M a l l o r q u e s t e s t i m o n i p r o d u i t j u r a t e i n t e r r o g a t 
d i x v e r i t a t s o b r e les coses c o n t e n g u d e s e n los d i t s cap l to l s . E t p r i m e r a -
m e n t s o b r e lo p r i m e r c a p i t o l . E dix q u e a q u e s t a p r e s q u e l a v i la de T a -
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del i s fo p r e s a e n t r a en lo d i t f f o n d e c h lo qua l r e g i a e n B e r n a t C i f f re e 
v a e aqui c e r a m e s n o s a p q u a n t a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p i t o l a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a p a -
r a u l a . E d i x a s s o s a b e r e e s ser v e r que a p r e s que lo l o c h de T a d e l i s Io 
p r e s a q u e s t a n a n t p e r lo l o c h d e m a n a e n m o r i s c h a u n a m o r a h o n e r e n 
los f f o n d e c h s dels m e r c a d e r s e d i x li l a d i t a m o r a q u e a l a p a r t d e la 
m a r e a q u e s t a n a v e r s la d i t a p a r t e q u a n t fo d e v a n t los d i t s f f o n ­
d e c h s v a e que lo a l g u t z i r de la g a l e a d e M o s s e n M a r t i Dor i s a b d a l -
t r e s dels esto ls de V a l e n c i a e e n C a s t a n y e r de M a l l o r q u e s los q u a l s sen 
e n t r a v e n d i n s lo f f o n d e c h que r a g i a e n P e r e P a r a y e r e t a n c a r e n les p o r t e s 
e a q u e s t t e s t i m o n i e n s e m p s a b e n M a s e n t r a r e n d ins lo f f o n d e c h p e r 
u n a t a p i a e c o m f o r e n de d i n s v a e r e n q u e los d i t s h o m e n s h a v l a n t r e n c a t 
h u n a m a g a t a y d o n h a v i e n t r e t dos s a c h s d e l a c h a e h u n d e n o u s m o s -
c a d e s e a l t r a d e c l a v e l l s o de r a m e s . E e s t a n t s a x i v e n c h e n N i c h o l a u e t 
d e P a c h s e e n J o h a n A n d r e u e f e r e n p r e u ab los d i t s h o m e n s que i n -
quls sen lo d i t f f o n d e c h e q u e eli lis d o n a s C l l iures e a x i s segui . 
I n t e r r o g a t e n q u i n a m o n e d a se p a g a r e n les d l t e s C l l iures e d i x q u e 
e n c a r l l n s j e d u t s e g a u b a l s d a r g e n t . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x que j a h a so que s a p del d i t a m a g a t a y . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo q u a r t c a p i t o l . E d i x que n o c o n t a q u a n t s e o s t a l s 
e r a l a d i t a s e r a m e s que eli a b e n M a s n e l i g a r e n X V I I I I e o s t a l s e q u e h i 
h a v i a m o l t a d a l t r a p a r t s e n y a d a t o t a a b h u n dels d i t s dos s e n y a l s , E que 
a l s n o s a p s o b r e les c o s e s c o n t e n g u d e s e n lo d i t c a p i t o l . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i n q u e n c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t . 
E d i x a q u e s t e s s e r e n t r a t e n lo d i t f f o n d e c h e h a v e r v i s t a c e r a aqul m e s 
n o s a p q u a n t s e o s t a l s e r a l a d i t a s e r a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i sen c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t de 
p a r a u l a a p a r a u l a . E t d i x que a q u e s t v a e c u y r a m s e n y a t d e s e n y a l d e 
m e r c a d e r i a a x i d i n s los d i t s f f o n d e c h s c o m d e f f o r a p e r la v i la e a m a r 
m e s n o s a p q u a n t e r a e n n o m b r e . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x e s ser v e r que l a m a i o r p a r t de l a d i t a s e r a e c u y r a m fo 
v i o l e n t m e n t p r e s p e r los del es to l de V a l e n c i a c a r lo a l g u t z i r de V a l e n c i a 
se feu p a r t i d o r de la c e r a q u e a q u e s t ab d a l t r e s h a v i e n f e t a t i r a r e m a r 
e a p r e s s e n d u g u e r e n a q u e l l a a l t r e qui a n a v e p e r la m a r q u a n fo t a l l a t 
lo c a p h o n se t e n i a a la p o p a de l a g a l e a de M o s s e n G u i l l e m d e S e n t 
s ino a l g u n s e o s t a l s q u e n d o n a r e n a n A l a m a n y e a d a l t r e s qu.ils n e pre¬ 
g a r e n . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo v u y t e n c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i lest de p a r a u ­
l a a p a r a u l a . E d i x que a q u e s t v a e m o l t oli p a p e r e a l t r e s m e r c a d e r i e s 
e n los f f o n d e c h s dels d i t s m e r c a d e r s e que la m a j o r p a r t de les d l t e s 
c o s e s se c r e m a r e n es b a r r e j a r e n . 
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I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p í t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t d e p a r a u l a 
a p a r a u l a . E d i x q u e t o t e s les d i tes c o s e s son v e r e s s egons que d i t e s les 
h a e d e aque l l e s e s veu e f a m a p u b l i c a . 
G e n e r a l i t e r i n t e r r o g a v i t e t c . n e g a v i t u t alii u t s u p r a . 
Die l u n e X V I m e n s l s d é c e m b r e p r e d i c t i . 
J o h a n des P o u c l a v a r i de l a g a l e a a p e l l a d a S a n t a M a r i a de la qua i 
s o n p a t r o n s M o s s e n G u i l l e m d e S e n t J o h a n e N i c h o l a u e t de P a c h s t e s -
t i m o n i p r o d u i t j u r a a l s S a n t s Q u a t r e E v v a n g e l i s p e r eli m a n u a l m e n t 
t o c a t s d i r e d e p o s a r v e r l t a t l a q u a i s a b r a s a b e r les c o s e s c o n t e n g u d e s e n 
los dits c a p i t o l s los q u a i s d i s t i n t t a m e n t 11 f o r e n l e s t s e r u m i n a t a de 
p a r a u l a a p a r a u l a . E t p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r c a p i t o l a a q u e s t t e s -
t i m o n i l e s t d i x n o s a b e r les c o s e s e n aque l l c o n t e n g u d e s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i lest de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x a s s o s a b e r e e s ser v e r so es que q u a n lo l o c h de T a d e l i s 
fo p r è s a q u e s t a n a n t a b e n N i c h o l a u e t de P a c h s p a t r o e f fossen d e n a n t 
los f f o n d e c h s de l s m e r c a d e r s lo d i t N i c h o l a u e t e a q u e s t p e r u n a t a p i a 
d e h u n f o n d e c h e n t r a r e n e n lo f f o n d e c h lo qua l r a g i a e n B a r n a t C i f f re 
e aqui j a q u i lo d i t N i c h o l a u e t e a n a s s e n e n g a l e a p e r r e b r e les r o b e s 
q u e h i v e n i e n e a l s d i x n o s a b e r s ino que v a e q u e lo d i t N i c h o l a u e t t r a -
t r a v e q u i n s q u e p a r t s f fossen a b lo a l g u t z i r de l a g a l e a d e M o s s e n 
M a r t i D o r i s e d a l t r e s que h i h a v i a d i n s lo d i t f f o n d e c h q u a n hi e n t r a r e n . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo t e r s e q u a r t c a p i t o l s al d i t t e s t i m o n i d i s t i n t t a -
m e n t l e s t s e r a h o n t s . E d i x q u e n o h i s a p res s o b r e les coses e n aquel l s 
c o n t e n g u d e s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i n q u e n c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i lest e r a h o n a t 
d e p a r a u l a a p a r a u l a . E d i x a l a p o p a de la g a l e a h o n a q u e s t e r a f o r e n 
a m e n a t s r e m o l c a n t X X I c o s t á i s de s e r a p e r en B a r t h o m e u des P i e e n 
G a r b i m e s n o s a p si f o r e n del d i t f o n d e c h . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i sen c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t e r a h o n a t . 
E d ix r e s n o s a b e r les c o s e s e n aque l l c o n t e n g u d e s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p i t o l . E d i x q u e q u a n lo c a p fo t a l l a t a la 
d i t a c e r a la d i t a s e r a fo b a r r e j a d a m e s n o s a p si p e r h o m e n s del es to l 
d e V a l e n c i a o del es to l de M a l l o r q u e s a x i q u e eli n o s a p res de l a d i t a c e r a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo v u y t e n c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i lest e r a h o n a t . E t 
d i x q u e q u a n eli e n t r a e n lo d i t f f o n d e c h de B e r n a t Ci f fre eli h i vae m o l -
t a sa i e m o l t s oli e d a l t r e s c o s e s de les q u a i s g r a n p a r t i d a s e g o n s q u e h a 
h o i t dir sen b a r r e j a r e n . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p i t o l . E dix que les coses que eli h a d i tes 
son v e r e s e de aque l l e s es veu e f a m a p u b l i c a . 
G e n e r a l i t e r l n t e r r o g a t u s u t s u p r a e t c . n e g a v i t u t s u p r a . 
Dan ie l C h a t e s t i m o n i p r o d u i t j u r â t e i n t e r r o g a i d i r v e r i t a t s o b r e les 
c o s e s c o n t e n g u d e s e n los d i t s c a p i t o l s los q u a i s 11 f o r e n de p a r a u l a a 
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p a r a u l a l e s t s e r a h o n a t s . E t p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r c a p í t o l lo 
qua l d e p a r a u l a a p a r a u l a li fo lest d ix r e s s o b r e les c o s e s e n aquel l 
c o n t e n g u d e s n o s a b e r . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p í t o l . E d i x que h o i t h a d ir a d iverses 
p e r s o n e s que lo d ì t N i c h o l a u e t de P a c h s h a v i a d o n a d e s C Uiures a h o -
m e n s de V a l e n c i a p e r r e s c a t de l d i t f í o n d e c h . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s e q u a r t c a p í t o l s . E d i x q u e n o h i s a p r e s s o -
bre les c o s e s e n aque l l s c o n t e n g u d e s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo q u i n t c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a e r a h o n a t . E d i x a s s o s a b e r e e s ser ver so es q u e q u a n t lo l o c h 
d e T a d e l i s ío p r e s a q u e s t a n a al d i t f í o n d e c h d e n G u i l l e m B a n e t e v a e l a 
d i t a s e r a l a q u a l e r a s e n y a d a del d i t s e n y a l e la q u a l s e r a e r a X X I c o s t á i s 
los q u a l s a n a r e n a m a r n o n s t i g u e r e n t o t a la n i t e a q u e s t t e s t i m o n i ve l i a 
a b e n P i e e n G a r b i l a n i t a q u e l l a g u a r d a n t la d i t a s e r a e p e r lo m a t l 
los d l t s G a r b i e P i r e m o l c a r e n l a d i t a c e r a a la p o p a d e l a g a l e a d e M o s -
s e n G u i l l e m de S e n t J o h a n on e s t e c h t r o c a n t que i o lo d e s b a r a t . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i sen c a p í t o l a l d ì t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a e r a h o n a t . E d i x a s s o s a b e r so es que e n los f o n d e c h s n o n 
a q u e s t e n t r a v a e m o l t c u y r a m s e n y a t de s e n y a l de m e r c a d e r í a m e s n o 
s a p dir sí e r e n D c u y r s o m e s a m e n y s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E dix a s s o s a b e r e e s ser v e r s o b r e les coses e n aque l l c o n t e n g u d e s 
so e s q u e q u a n fo lo d e s b a r a t de la g e n t a q u e s t v a e que fo t a l l a t h u n r e s t 
quís t e n í a p e r l a p o p a de l a g a l e a de M o s s e n G u i l l e m d e S e n t J o h a n n o n 
se t e n i a l a d i t a c e r a e t a l l a t lo d i t r e s t l a d i t a c e r a a n a v e n a t e m o s a 
a q u e s t a b d a l t r e s p r o f f e r i e n a h u n leud que .y h a v i a del es to l de V a l e n c i a 
X X ü o r l n s e que r e m o l c a s la d i t a s e r a a l a p o p a de h u n a c o c h a qui l a 
l e v a s e lo d i t l a ú d r e m o l c a l a d i t a s e r a a l a g a l e a de m o s s e n J o h a n G a s e o 
p e r l a q u a l g a l e a l a d i t a s e r a fo p r e s a e d o n a r e n n e a l p a t r o del d i t l a ú d 
dos c o s t á i s . E s egu í s q u e N a l a m a n y a b d a l t r e s m u n t a r e n en lo d i t squl f f 
d e la g a l e a e a p r e s g r a n a l t e r a c i o h a u d a e n t r e los de l a d i t a g a l e a de 
M o s s e n J o h a n G a s e o e aquel l s del s q u i í f los d e l a d i t a g a l e a d o n a r e n 
d e l a d i t a c e r a V I I c o s t á i s a n aquel l s del squiff los q u a l s se t c o s t á i s son 
v e n g u t s e n M a l l o rques . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo v u y t e n c a p i t o l . E dix que a q u e s t t e s t i m o n i v a e 
e n los f o n d e c h s deis m e r c a d e r s oli sal p a p e r e d a l t r e s m e r c a d e r i e s de les 
q u a l s l a m a j o r p a r t ses b a r r e j a d a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p i t o l . E d i x que les c o s e s que eli t e s t i -
m o n i h a d i t e s s o n v e r e s e d e a q u e l l e s es veu e f a m a publ i ca . 
G e n e r a l i t e r fuit i n t e r r o g a t u s u t s u p r a n e g a v l t u t s u p r a . 
J o h a n L o b e t t e s t i m o n i p r o d u i t j u r a t e i n t e r r o g a t d ir v e r i t a t s o b r e 
les coses c o n t e n g u d e s e n los d i t s c a p i t o l s los q u a l s 11 f o r e n l e s t s d e 
p a r a u l a a p a r a u l a . 
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E p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r t e r s e q u a r t c a p i t o l s los q u a l s 
11 í o r e n d l s t i n t t a m e n t l e s t s e r a h o n a t s . E t d i x s o b r e les coses e n aque l l s 
c o n t e n g u d e s r e s n o s a b e r . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo s i n q u e n c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a 
a p a r a u l a . E d i x h a v e r v i s t a s e r a de l a qua l e n lo d i t c a p í t o l se í a m e n ­
c io a m a r q u a n l a r e m o l c a v e n . 
I n t e r r o g a i c o n i s a p a q u e s t que a q u e l l a s e r a fos d e n G u i l l e m B a n e t 
n i t r e t a del seu f o n d e c h . E d i x q u e p e r t a l c o m h o h o i dir a aquel l s 
qui r e m o l c a v e n l a d i t a s e r a a m a r e p e r e n G a r b i e e n P i qui la r e m o l ­
c a r e n d e n a d a n t e s a la p o p a de la g a l e a de M o s s e n G u i l l e m d e S e n t 
J o h a n , 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i sen c a p i t o l , E d i x que m o l t c u y r a m v a e a q u e s t 
a m a r s e n y a t de s e n y a l d e m e r c a d e r í a m e s n o s a p si e r e n D c u y r s o m e s 
o m e n y s . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo s e t e n c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i lest d e p a r a u ­
l a a p a r a u l a . E t d i x que n o s a p si les c o s e s que f o r e n p r e s e s p e r los h o -
m e n s del es to l de V a l e n c i a í o r e n p r e s e s v í o l e n t m e n t o n o m e s que a q u e s t 
v a e a p r e s q u e fo s t a t lo d e s b a r a t que e n P e r i c o A l a m a n y e d a l t r e s h a -
v i en c o n t r a s t p e r l a c e r a a l a q u a l t a l l a r e n lo c a p a b h o m e n s de l a g a l e a 
d e M o s s e n J o h a n G a s e o . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo v u y t e n c a p i t o l . E d i x q u e n o e n t r a e n los d i t s 
f o n d e c h s m e s que ho i d i r a n aquel l s qui hi e r e n e n t r á i s q u e m o l t a 
m e r c a d e r í a sí h a v i a b a r r e j a d a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p i t o l . E d i x que les coses q u e eli h a d i tes 
son veres . 
G e n e r a l l t e r e t c . I n t e r r o g a v i t u t s u p r a e t c . n e g a v i t u t s u p r a . 
A n t h o n i del Anyel l m e r c a d e r t e s t i m o n i p r o d u i t j u r a t e i n t e r r o g a t 
d ir v e r l t a t s o b r e les c o s e s c o n t e n g u d e s e n los d i t s c a p i t o l s los quals d i s -
t i n t t a m e n t li í o r e n lests e r a h o n a t s . E t p r i m e r a m e n t sobre lo p r i m e r 
s e g o n t e r s q u a r t e s i n q u e n c a p i t o l a l d í t t e s t i m o n i l e s t s de p a r a u l a . E t 
d i x sobre les c o s e s e n aquel l s c o n t e n g u d e s r e s n o s a b e r , 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i sen c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i lest de p a r a u l a a 
p a r a u l a , E d i x s o b r e les coses e n aque l l c o n t e n g u d e s s a b e r e e s ser v e r 
c o m a m a r b a g u e s m o l t c u y r a m s e n y a t de s e n y a l d e m e r c a d e r í a les g e n t s 
í e h i e n v e n d e s h u n e s a a l t r e s . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo s e t e n c a p í t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a 
a p a r a u l a . E d i x q u e no s a p sí v í o l e n t m e n t o n o p o t e s ser d i t m e s q u e 
v a e que lo a l g u t z i r de l e s to l de V a l e n c i a p e r t l a m o l t a c e r a a m a r p e r 
les fus t e s del e s to l d e V a l e n c i a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo v u y t e n c a p i t o l e d ix que n o h i s a p res . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo n o v e n c a p i t o l . E dix que c o q u e eli h a d i t es v e r 
s e g o n s q u e d i t h o h a . 
G e n e r a l i t e r i n t e r r o g a v i t e t c . n e g a v i t u t s u p r a . 
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Die m e r c u r i i X V I I I m e n s ì s d e c e m b r e p r e d l c t l . 
J o h a n R i b e s p a y e r de M a l l o r q u e s t e s t i m o n i p r o d u i t J u r a t e I n t e r r o g a t 
dir v e r i t a t s o b r e les coses c o n t e n g u d e s e n los d i t s c a p i t o l s los q u a l s 11 
f o r e n l e s t s de p a r a t i l a a p a r a u l a . E t p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r c a ¬ 
pitol a l d i t t e s t i m o n i lest d e p a r a u l a a p a r a u l a , E d i x r e s n o s a b e r s o b r e 
les coses e n aque l l c o n t e n g u d e s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i lest e r a h o n a t . E t 
d i x que a p r e s b o n e s t r e s o r e s q u e lo l o c h de T a d e l i s fo s v a h i t a q u e s t a n a 
a l s f o n d e c h s dels m e r c a d e r s e e n t r a e n lo f o n d e c h que r e g i a e n P e r e 
P a r a y e r e c o m fos d ins a b a l t r e s q u e l i g a v e n s e r a o l a t r e h i e n de u n a 
c i g a v i n g u e r e n h o m e n s d e V a l e n c i a qui t o c a r e n a la p o r t a e d e m a n a v e n 
h u n m e r t e l l . E B e r n a t n e lis v o l g u e r e n o b r i r e ho i d i r q u e aque l l s e r e n 
aquel l s a qui e n N i c h o l a u e t de P a c h s h a v i a d a d e s les C I l iures a s e s le -
v o r s c o n t r a r e n li l a m a n e r a c o m e r a s t a t e c o n t a r e n lo h i a x i c o m se 
c o n t e e n lo d i t c a p i t o l , 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s c a p i t o l . E d i x sobre les coses e n aque l l c o n -
t e n g u d e s r e s n o s a b e r d e v e r i t a t , 
I n t e r r o g a t s o b r e lo q u a r t c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t d e p a r a u l a a 
p a r a u l a . E t d i x a s s o s a b e r e e s ser v e r so es que q u a n lo l o c h d e T a d e l i s 
a q u e s t a n a v a e n s e m p s a b e n J o h a n e t des C a m p s e a n a n t a x i e n t r a r e n 
e n h u n a l b e r c h e p e r u n a f i n e s t r a del d i t a l b e r c h d ins h u n a l t r e a l b e r c h 
v a e r e n h o m e n s e a q u e s t d i x a l d i t J o h a n e t des C a m p s a y t a l s p a r a u l e s c o m 
m e s e m b l e aque l l e n P e r e P a r a y e r e c r i d a r e n lo d i e n t o s e n y e r e n P a -
r a y e r e lo d i t P e r e r e s p o s o a p r e s obr i lis l a p o r t a e a q u e t s e n t r a r e n d e -
d l n s lo d i t f o n d e c h d e n P e r e P a r a y e r e n lo qua l f o n d e c h a q u e s t v a e d l -
v e r s o s c o s t a l s de s e r a m e s n o s a p q u a n t s e r e n los d i t s c o s t a l s . E a q u e t s 
e n s e m p s a b e n P a r e r à b a r b e r qui e r a d i n s lo d i t f f o n d e c h e d a l t r e s t r a s -
q u e r e n d e u n a m a g a t a y m e s d e s e n t p a n s d e s e r a s e n y a d e s de s e n y a l de 
m e r c a d e r i a a l a m e s p a r i e r a s e n y a d a d e a y t a l s e n y a l x . 
E t r e t a l a d i t a s e r a lo d i t P e r e P a r a y e r a n a s s e n d i e n t a a q u e s t s 
q u e g u a r d e s s e n lo f f o n d e c h e eli i r l a n o l i e r a r u n a b a r c h a on r e c u l l i r l a n 
l a d i t a s e r a e a p r e s v e n c h . E s egu i s que a c a p de s t o n a v e n c h e n J o h a n 
A n d r e u a l g u t z i r de l a g a l e a de M o s s e n G u i l l e m d e S e n t J o h a n a b qua¬ 
t r e o a b s l n c h g a l i o t s qu i ils dev ien a j u d a r e a p r e s a q u e s t sen a n a e n 
g a l e a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i n q u e n c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u -
l a a p a r a u l a e r a h o n a t . E d i x s o b r e les c o s e s en aque l l c o n t e n g u d e s r e s 
no s a b e r . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s lsen c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i de p a r a u l a a 
p a r a u l a lest . E t d i x q u e a q u e s t v a e a x i en lo d i t f f o n d e c h c o m a m a r 
c u y r a m m e s n o s a b r l a d ir q u a n t e n n o m b r e n i si e r a s e n y a t o n o . 
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I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p í t o l a l d l t t e s t i m o n i l e s t d e p a r a u l a 
a p a r a u l a . E t d i x r e s n o s a b e r de c e r t a s c i e n c i a s o b r e les coses c o n t e n -
g u d e s e n lo d l t c a p í t o l s i n o q u e n o i d i r q u a n e r e n d e n a n t T a d e l i s n o 
s a p a q u e s t t e s t i m o n i aqui q u e g r a n r u m o r se e r a m e s a por l a r o b a de 
les m e r c a d e r i e s . E h o i d i r a n J o h a n de M o y a que a n M a s h a v i e c u y t a t 
m a t a t h o m e n s de V a l e n c i a p e r l a r o b a deis m e r c a d e r s q u e d e f f e n s a v e . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo v u y t e n c a p í t o l a eli t e s t i m o n i l e s t d e p a r a u l a 
a p a r a u l a . E t d i x s o b r e les coses e n a q u e l ! c o n t e n g u d e s r e s n o s a b e r . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p í t o l e n a q u e s t t e s t i m o n i lest de p a -
r a u l a a p a r a u l a . E t d i x que les c o s e s que a q u e s t h a d l t e s son v e r e s s e -
g o n s que d i t e s les h a . 
G e n e r a l i t e r i n t e r r o g a v a e t c . n e g a v i t u t s u p r a . 
P e r i c o d e M o y a c i u t a d a de M a l l o r q u e s t e s t i m o n i p r o d u i t j u r a t e 
I n t e r r o g a t d i r v e r i t a t s o b r e les c o s e s c o n t e n g u d e s e n los dite cap i to l s . 
E t d i x s o b r e lo p r i m e r s e g o n t e r s q u a r t s inque s i sen s e t e n v u y t e n n o -
v e n c a p i t o l s los q u a l s d l s t i n t t a m e n t 11 f o r e n lests r e s n o s a b e r . 
Die v e n e r i s X X X I m e n s l s J a n n u a r l a n n o a n a t ì v i t a t e d o m i n i M C C C 
X C V L U I ° 
B a r t h o m e u des P i m e r c a d e r d e M a l l o r q u e s t e s t i m o n i p r o d u i t j u r a t e 
i n t e r r o g a t d i r v e r i t a t l a q u a l s a p l a s o b r e les coses e n los c a p i t o l s p e r los 
d i t s m e r c a d e r s d a m u n t p r e s e n t á i s los q u a l s de p a r a u l a a p a r a u l a li f o r e n 
l e s t s e r a h o n a t s . 
E t p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r c a p í t o l lo q u a l de p a r a u l a a p a r a u -
l a 11 fo l e s t e r a h o n a t . E t d ix s o b r e les coses en aque l l c o n t e n g u d e s r e s 
n o s a b e r . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E t dbc s o b r e les c o s e s e n aque l l c o n t e n g u d e s r e s n o s a b e r de c e r -
t a s c i e n c i a be es v e r q u e ho i d i r a d i v e r s e s p e r s o n e s los n o m s deis q u a l s 
a l p r e s e n t n o 11 r e c o r d e n e les coses e n lo d i t c a p í t o l c o n t e n g u d e s e s ser 
veres . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s c a p í t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a p a -
r a u l a . E t d i x h a v e r h o i d e s les coses e n aquel l c o n t e n g u d e s e s ser veres . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo q u a r t c a p í t o l a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a p a -
r a u l a . E d i x q u e a q u e s t t e s t i m o n i v a e m o l t a c e r a a m a r la qua l d e h i e n 
q u e e r e de l d l t f f o n d e c h e e r a s e n y a d a del d l t s e n y a l e a q u e l l a c e r a g u a r -
d a v e n e n J o h a n d e S e n t J o h a n e d a l t r e s , 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s lnquen c a p í t o l a l d l t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E t dbc q u e e n v e r i t a t e s t a q u e a q u e s t t e s t i m o n i a b e n G a r b i 
g u a r d a r e n de l a s e r a qu.es a t r o b a e n lo d l t f f o n d e c h X V I I I c o s t á i s c o m 
los a l t r e s se d e s l i g a r e n a c o m p l i m e n t deis d ì t s X X I c o s t á i s e s t l g u e r e n 
t o t a l a n í t g u a r d a n t l a d i t a s e r a a l a h o r a de l a m a r . E p e r lo m a t i 
a q u e s t e lo d i t G a r b i r e m o l c a r e n l a d i t a s e r a de n a d a n t e s a l a p o p a de l a 
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g a l e a de m o s s e n G u i l l e m de S e n t J o h a n n o n e s t e c h t r o que t a l l a r e n lo 
c a p n o n se t e n i a l a d i t a s e r a . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo s i sen c a p i t o l a a q n e s t t e s t i m o n i l e s t de p a r a t i l a 
a p a r a t i l a . E d ì x que m o l t c u y r a m h a v ì a e n los f o n d e c h s e que a q u e s t t e s -
t i m o n i a b sos c o m p a n y o n s n e g u a r d a r e n a m a r a b la c e r a d o e n t s c u y r s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i lest d e p a r a t i l a 
a p a r a u l a . E dix e s t à e n v e r l t a t q u e q u a n Io lo d e s b a r a t fo t a l l a t lo c a p 
n o n se t e n i a l a c e r a e eli t e s t i m o n i e d a l t r e s p r o f e r i e n a l p a t r o de h u n 
l a u d que si r e m o l c a v e la c e r a a l a p o p a de u n a c o c h a li d a r i e n X X l l o -
r i n s e n o h o v o l c h f e r a n s la r e m o l c a a l a g a l e a de m o s s e n J o h a n G a s c o 
e Io p r e s a p e r l a g e n t d e l a d i t a g a l e a e los de l a d i t a g a l e a n e d o n a r e n 
a l laud I I c o s t a l s . E N a l a m a n y e d a l t r e s m u n t a r e n e n lo squiff e a n a r e n 
a la d i t a g a l e a e a p r e s g r a n a l t e r c a c i o e n t r e ells los de la d i t a g a l e a d o -
n a r e n los s e t c o s t a l s d e l a d i t a s e r a . 
I n t e r r o g a t s o b r e io v u y t e n c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a 
a p a r a u l a . E d i x h a v e r v i s tes les c o s e s c o n t e n g u d e s e n lo d i t c a p i t o l e n 
los d i t s f o n d e c h s e que t o t e s o l a m a j o r p a r t se e r e n b a r r e j a d e s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p i t o l . E t d i x que c o que eli h a d i t es 
v e r a x i c o m di t h o h a . . 
G e n e r a l m e n t Io i n t e r r o g a t si p e r p r e c h s p r e u f a v o r a m o r o t e m o r 
h a d e p o s a t o o b m e s d e p o s a r a l g u n a c o s a de l fet de l a v e r i t a t . E t d ì x q u e 
n o . I t e m si es e s t a t i n s t r u y t p a g a t o s o b o r n a t p e r fer lo d i t t e s t i m o n i . 
E d i x q u e n o . I t e m si p e r l e r lo d i t t e s t i m o n i s p e r a h a v e r a l g u n p r o f i t o 
d a m p n a g e e d i x que n o . I t e m si es de p e r e n t e l a d e a l g u n dels d i t s m e r -
c a d e r s o d a l t r e s qui h a j e n p a r t e n la d i t a c e r a . E d i x q u e n o . 
Die v e n e r i s X I I I I m e n s i s f f e b r e r i a n n o a n a t i v i t a t e d o m i n i M C C C 
xc vini. 
M o s s e n G u i l l e m de S e n t J o h a n . C a v a l l e r v i s a l m i r a l l de la m a r e n 
lo R e g n e de M a l l o r q u e s t e s t i m o n i p r o d u i t j u r a t e i n t e r r o g a t dir v e r i t a t 
s o b r e l e s c o s e s c o n t e n g u d e s e n los d i t s c a p i t o l s los q u a l s d i s t i n t t a m e n t 
e s i n g u l a r li f o r e n lests de p a r a u l a a p a r a u l a , E p r i m e r a m e n t s o b r e lo 
p r i m e r c a p i t o l a eli t e s t i m o n i lest e r a h o n a t . E d i x e s t à e n v e r i t a t q u e 
a p r e s que lo d i t l o c h de T a d e l l s fo p r e s a q u e s t t e s t i m o n i se d u i a e n l o 
d i t f o n d e c h e v a e a q u i q u e h i f eh ien c o s t a l s de s e r a n o s a b eli t e s t i m o -
ni si e r e n X I c o s t a l s o m e s o m e n y s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p i t o l a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E dix que eli t e s t i m o n i e n t r a d ì n s lo d i t f o n d e c h lo q u a l r a g i a e n 
P. P a r a y e r e v a e q u e lo d i t N i c h o l a u e t de P a c h s p a g a v e m o n e d a d e a r ¬ 
g e n t a h o m e n s q u e d e h l e n que e r e n de la g a l e a d e M o s s e n M a r t i D o r i s 
p e r r e s c a t de l a r o b a del d i t f o n d e c h . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo q u a r t c a p i t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a 
a p a r a u l a . E d i x q u e e s t à e n v e r i t a t que eli t e s t i m o n i e n t r a d i n s lo d i t 
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f f o n d e c h a x l c o m di t h a e q u e h i v a e m o l t a c e r a m e s n o s a b r i a dir s i c -
n a n t m e n t q u a n t s c o s t a l s f o r e n . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo s l n q u e n c a p i t o l . E dix q u e v e r i t a t es que eli 
e n t r a e n lo d i t f f o n d e c h d e n G u i l l e m B a n e t e q u e h i v a e s e r a e a p r e s 
v a e q u e g a l l o t s d e l a s u a g a l e a r e m o l c a v e n c o s t a l s d e s e r a q u e s i c h i e n 
del d i t f o n d e c h e los a m e n a v e n a m a r a x i c o m f e h ì e n dels a l t r e s f o n -
d e c h s m e s n o s a b r i a dir q u a n t s c o s t a l s e r a l a d i t a s e r a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i sen c a p i t o l a eli t e s t i m o n i l e s t d e p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x q u e q u a n lo d e s b a r a t fo de la g e n t fo t a l l a t h u n c a p lo 
q u a l se t e n i a d e l a p o p a d e l a s u a g a l e a a b c o s t a l s de s e r a p e r d o n a r 
l a p o p a a t e r r a e v a e a q u e s t q u e l a c e r a n e a n a v e p e r l a y g u a e e n N i -
c h o l a u e t de P a c h s e d a l t r e s f e h l e n p a r t s a b h u n p a t r o de h u n leud e 
que a p o r t a s l a d i t a s e r a a l a p o p a de u n a c o c h a e a l s n o h i s a p s ino 
q u e a p r e s h o i d i r q u e l a d i t a s e r a o l a m a i o r p a r t fo o c c u p a d a p e r los 
de l a g a l e a de m o s s e n J o h a n G a s c o e q u e a l s n o h i s a p . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo v u y t e n c a p i t o l a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a , E d i x h a v e r v l s t e n los f o n d e c h s h o n eli t e s t i m o n i e n t r a oli 
p a p e r sa i e a l t r e s m e r c a d e r l e s de les q u a l s la m a l o r p a r t se b a r r e i a r e n . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo n o v e n c a p i t o l a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x que c o q u e eli t e s t i m o n i h a d i t es v e r s e g o n s q u e d i t 
h o h a . 
G e n e r a l ì t e r l n t e r r o g a t u s u t s u p r a e t c . n e g a v i t u t s u p r a . 
N t c h o l a u e t de P a c h s m e r c a d e r e c i u t a d a n de M a l l o r q u e s p a t r o de 
g a l e a t e s t i m o n i p r o d u i t j u r a a l s S a n t s Q u a t r e E v v a n g e l i s p e r eli m a n u a l -
m e n t t o c a t s d i r e d e p o s a r v e r i t a t l a q u a l s a b r a s o b r e l e s coses c o n t e n -
g u d e s e n los d l t s c a p l t o l s p e r los d i t s m e r c a d e r s d a m u n t p r e s e n t a t a . 
E t p r l m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r c a p i t o l a eli t e s t i m o n i l e s t e r a h o -
n a t de p a r a u l a a p a r a u l a . E d i x les coses e n aque l l c o n t e n g u d e s e s ser 
veres . 
I n t e r r o g a t c o n s a p c o que d e c e r t a s c i e n c i a d e p o s a . E d i x que p e r t a l 
c o m es v e r i t a t q u e eli t e s t i m o n i a b a l g u n s de la s u a g a l e a a p r e s que lo 
l o c h de T a d e l l s fo p r e s se e n p a r a s e n del d i t f o n d e c h d e n J o h a n S u n y e r 
o n e r a l a d i t a s e r a c o n t e n g u d a e n lo d i t c a p i t o l . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p i t o ! a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a , E d i x l e s c o s e s e n aque l l c o n t e n g u d e s e s ser veres . 
I n t e r r o g a t a qui p a g a l a d i t a m o n e d a . E d i x q u e a l a l g u t z l r d e l a g a -
l e a de M o s s e n M a r t i D o r i s e a d a l t r e s los n o m s dels q u a l s n o s a p . 
I n t e r r o g a i e n q u i n a m o n e d a p a g a les d l tes C l l iures . E d i x q u e e n 
c a r l i n s d i n e s m o r e s c h s e b r e c a l s d a r g e n t , 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s c a p i t o l a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a p a -
r a u l a . E d i x h a v e r h o i d d ir les coses e n lo d i t c a p i t o l c o n t e n g u d e s e s ser 
v e r e s . 
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I n t e r r o g a i sotare lo q u a r t c a p í t o l a eli t e s t i m o n i l e s t d e p a r a u l a a 
p á r a n l a . E d i x q u e e n lo d l t f f o n d e c h d e n P e r e d e V l l a l o n g a h a v i a m o l t a 
s e r a s e n y a d a de h u n deis d i t s s e n y a l s m e s n o s a p d ir lo n o m b r e de i s c o s -
t á i s . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo s i n q u e n c a p í t o l a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x q u e n o s a p d ir q u a n t s c o s t á i s e r a l a d i t a s e r a m e s que 
e r a de X V I I I c o s t á i s a m u n t e q u e fo t i r a d a a l a h o r a de l a m a r on e s -
t e c h t o t a l a n i t s e g o n s ques c o n t e e n lo d l t cap í to l . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i sen c a p i t e l a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x q u e e n c a s c u n f o n d e c h o n eli t e s t i m o n i e n t r a v a e c u y r a m 
s e n y a t de s e n y a l de m e r c a d e r í a m e s n o s a b r í a d ir si e r e n D c u y r s o m e s 
o m e n y s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p í t o l a a q u e s t t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a 
a p a r a u l a . E dix les coses e n aque l l c o n t e n g u d e s e s s e r veres . E t d o n a n t 
c a u s a de l a s u a s c i e n c l a d i x q u e c o m a q u e s t fos a l a p o p a de l a s u a g a l e a 
v a e que a l a v o r a de l a m a r h a v í a m o l t a s e r a l a q u a l e r a s t a d a t r e t a 
deis f o n d e c h s deis m e r c a d e r s e h a v i e n h i d i spersos h o m e n s del es to l de 
V a l e n c i a qui t a l l a v e n les c o r d e s deis c o s t á i s e los d e s l í g a v e n e d u h i e n s e n 
l a c e r a a x i q u e de t o t a l a d i t a s e r a n o h i r o m a s s i no X X V I c o s t á i s qui 
e r e n a l a p o p a de l a g a l e a l a qua l p a t r o n e ] a lo d i t t e s t i m o n i . E c o m fo 
lo d e s b a r a t p e r d a r l a e s c a l a e n t e r r a p e r t a l que la g e n t se p o s g u e s 
recu l l i r f o t a l l a t lo c a p o n se t e n i a l a d i t a s e r a e h u n p a t r o d e h u n 
l a h u d a m e n a l a d i t a s e r a a l a p o p a d e l a g a l e a d e m o s s e n J o h a n G a s -
e o e los de la d i t a g a l e a p r e n g u e r e n l a d i t a c e r a e N a l a m a n y e d a l t r e s 
a n a r e n a l a d i t a g a l e a e d o n a r e n los n e s e t c o s t á i s los q u a l s son ven¬ 
g u t s e n M a l l o r q u e s . 
I n t e r r o g a t sotare lo v u y t e n c a p í t o l a eli t e s t i m o n i l e s t d e p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x eli v a e e n los f o n d e c h s m o l t oli m o l t a sa l e d a l t r e s m e r -
c a d e r i e s les q u a l s c r e u sen s ien c r e m a d e s l a m a l o r p a r t i d a . 
G e n e r a l ì t e r i n t e r r o g a t u s u t s u p r a e t c . n e g a v i t u t s u p r a . 
Die s a b b e t i X V m e n s i s p r e d i c t i f e b r u a r l l . 
A r n a u R e e h s m a r i n e r n o t x e t d e l a g a l e a deis m a n a s t r a l s t e s t i m o n i 
p r o d u i t j u r a t e i n t e r r o g a i d i r v e r i t a t s o b r e les coses c o n t e n g u d e s e n los 
d i t s c a p i t o l s los q u a l s de p a r a u l a a p a r a u l a lì f o r e n l e s t s e r a h o n a t s . 
E t p r i m e r a m e n t s o b r e lo p r i m e r c a p í t o l d i x que es v e r i t a t q u e a q u e s t 
a b d a l t r e s a p r e s que lo l o c h fo s v a h í t e n t r a r e n e n lo d i t f o n d e c h d e n 
J o h a n S u n y e r e t r e n c a r e n h u n a m a g a t a y de l a c e r a q u e n t r e s g u e r e n 
f e r e n X I c o s t á i s de s e r a e d a l t r e p a r t q u e n i h a v i a V I H p a n s e t i r a r e n 
l a a m a r on e s t e c h t o t a l a n i t t r o lo s e n d e m a q u e fo b a r r e j a d a . 
I n t e r r o g a t p e r qui fo b a r r e j a d a l a d i t a s e r a . E dix q u e p e r d iverses 
p e r s o n e s del es to l . 
I n t e r r o g a t si les d i t e s p e r s o n e s e r e n del es to l d e M a l l o r q u e s o d e 
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V a l e n c i a . E d l x q u e n o h o s a b i a d ir s ino que h u n que e r a a l g u t z i r de l a 
g a l e a de M o s s e n M a r t i D o r i s lo q u a l sen e n s e n y o r l . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e g o n c a p í t o l a a q u e s t e s t i m o n i l e s t s de p a r a u -
l a a p a r a u l a . E db: q u e eli h a v i a v i s t f e r lo c o n t r a e t e del d i t r e s c a t 
m e s q u e a i s no .h l s a p . 
I n t e r r o g a i s o b r e lo t e r s q u a r t e s inquen c a p i t o l s a eli t e s t i m o n i d i s -
t l n t t a m e n t l e s t s d e p a r a u l a a p a r a u l a . E d i x r e s n o s a b e r sobre les c o -
ses e n aque l l s c o n t e n g u d e s . 
I n t e r r o g a t s o b r e l o s isen c a p í t o l a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x q u e e n lo f o n d e c h d e n J o h a n S u n y e r h a v i a e n t o r n C L 
c u y r s de b o u s e n y a t s m e s n o s a p de i s a l t r e s m e s q u e aque l l s se d u g u e -
r e n p e r f o r c a h o m e n s de l se to l de V a l e n c i a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p i t e l . E d l x que n o s a p s ino so que d i t h a . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo v u y t e n c a p í t o l . E dix q u e e n lo f o n d e c h d e n 
J o h a n S u n y e r v a e sal e c o que d i t h a m e s q u e n o h i s a p a is . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p í t o l . E d i x q u e c o que eli h a d i t es 
v e r i t a t a x i c o m d i t h o h a . 
G e n e r a l l t e r l n t e r r o g a t u s u t s u p r a n e g a v l t u t s u p r a . 
G u l l l e m S e r d a m e r c a d e r e c i u t a d a de M a l l o r q u e s t e s t i m o n i p r o d u i t 
i u r a t e I n t e r r o g a t d i r v e r i t a t s o b r e les coses c o n t e n e u d e s e n los dl ts 
c a n i t o i s los q u a l s li f o r e n lests de o a r a u l a a p a r a u l a . E d i x p r l m e r a m e n t 
s o b r e lo p r i m e r c a n l t o l a eli t e s t i m o n i l e s t d ix q u e q u a n lo l o c h de T a ¬ 
deMs fo s v a h i t a q u e s t t e s t i m o n i sen a n a v e r s los f o n d e c h s deis m e r c a d e r s 
e t a t r o b a que e n lo f f o n d e c h que r a g i a e n B e r n a t C l f f r a e r a e n N i c h n -
l a u e t d e P a c h s a b l a s u a e e n t que f e h i e n c o s t á i s de s e r a e a q u e s t t e s -
t i m o n i d i x al d i t B e r n a t C i f f re que s p a x a s que so que s e r i a e n m a r 
s e r i a seu e f o r a d e nerl l l lo o u a l 11 r e s o o s que e n N l c h o l a u e t d e P a c h s 
n e h a v i a p r e s c a r r e c h e que j a si f eh ie c o que si pod ía . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo segon c a n ì t o l a eli t e s t i m o n i lest de p a r a u l a a 
o a r a u l a . E dix a u e c o m a o u e s t fos e n lo d i t f o n d e c h d e n B e r n a t C i f -
f r e lo d i t N í c h o l a u e t d e P a c h s e a q u e s t a n a r e n al f o n d e c h lo q u a ! r a -
g i a en P e r e P a r a y e r e n o h i o o s e u e r e n e n t r a r n e r l a n o r t a n e r o p e r un 
a l t r e f o n d e c h hl e n t r a r e n e a r r o b a r e n ded ins h o m e n s rie V a l e n c i a p 
flores a t e r i o s n a r l a m e n t s e n t r e los d h s h o m e n s e lo dit, N i c h o l a n e t fo 
f ln^t m í e 1o dit. N f e h o ' a u p t d o n a s ais d i t s h o m e n s n e r r e s c a t de l a d i t a 
r o b a C l l iures les q u a l s lis n a g a en J e d u t s e a l t r e a r g e n t e los d i t s h o -
m e n s l e x a r e n lo d i t f f o n d e c h . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo t e r s c a o i t o l a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E t d i x q u e n o h l s a p r e s . 
T n t e r r o e a t s o b r e lo o u a r t c a p í t o l al d i t t e s t i m o n i l e s t de o a r a u l a 
a p a r a u l a . E t d i x q u e e n lo d i t f f o n d e c h d e n P e r e de V l l a l o n g a h a v i a 
m o l t a c e r a m e s q u e n o s a p si e r e n X X X I I J I c o s t á i s o m e s o m e n y s e 
que e r a s e n y a d a d e h u n deis d l t s dos s enya l s . 
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I n t e r r o g a i s o b r e lo s lnquen c a p i t o l a l d l t t e s t i m o n i l e s t d e p a r a t i -
l a a p a r a u l a . E d i x s o b r e les coses en aque l l c o n t e n g u d e s m e s n o s a b e r . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s i sen c a p i t o l a eli t e s t i m o n i l e s t de p a r a u l a a 
p a r a u l a . E d i x h a v e r v i s t m o l t c u y r a m s e n y a t lo qua l a b a t l e n dels m u r s 
e lo m e t i e n en les fus t e s m e s n o s a p si e r e n D c u y r s o m e s o m e n y s . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo s e t e n c a p i t o l a l d i t t e s t i m o n i l e s t d e p a r a u l a a 
p a r a u l a . E t d i x que b e v a e eli q u a n e r a e n lo f f o n d e c h q u e p e r u n a f i -
n e s t r a aque l l s h o m e n s del es to l d e V a l e n c i a a m b l a v e n go q u e h i e r a n o 
s a p a q u e s t si p o t e s s e r d i t v ì o l e n t m e n t o no be es v e r i t a t que h o l q u e 
h o m e n s de V a l e n c i a h a v i e n b a r r e j a d a t o t a l a c e r a que e r a a m a r . 
I n t e r r o g a t a qui h o ho i dir . E t d i x que a d iverses p e r s o n e s los n o m s 
de l s quals n o li m e m b r e n . 
I n t e r r o g a t s o b r e lo n o v e n c a p i t o l . E t d i x que c o q u e eli t e s t i m o n i 
h a d i t es v e r i t a t a x i c o m h o h a d i t . 
G e n e r a l i t e r i n t e r r o g a v i t e t c . n e g a v i t u t s u p r a . 
P o s t h e c die lune X V I I m e n s i s p r e d l c t i s f f ebrear l i fu i t a s s l g n a t u m 
p e r B e r n a r d u m M i r o n i v i r g a r l u m c u r i e g u b e r n a t ì o r i s M a l o r l c a r u m d e 
m a n d a t o d i c t i h o n o r a b i l i s l o c u m t e n e n t l s v e n e r a b i l i F f r a n c i s c o R u b e y 
l o c u m t e n e n t i s v e n e r a b ì l i s A r n a l d i A y m a r l i c l a v a r i l a n t e d i c t l a d a u d i e n -
d u m p u b l ì c a t i o n e m t e s t l u m p r e d i c t o r u m a d o r a m v e s p e r o r u m p r e s e n t i s 
diel sub c o m i n a t i o n e quod a l io in ipsius v e n e r a b i l i s l o c u m t e n e n t i s c l a v a -
ril a b s e n t i a d ic t i t e s t i m o n i p u b l i c a r e n t u r i n s t a n t i b u s t a m e n e t r e q u l r e n -
t lbus d ic t l s A n t h o n i o R a y n e s e t J o h a n n e S u n y e r . 
S u c c e s s i v e v e r o ipsa e a d e m die o r a q u a s i solis o c c a s u m o r a q u a s i pu_ 
b l l c a n d l c u r i a m die te g u b e r n a t i o n i s I n s t a n t i b u s p r e d i c t i s p r o x l m e n o m i -
n a t l s m e r c a t o r l b u s e t de m a n d a t o p r e d i c t l h o n o r a b i l i s l o c u m t e n e n t i s 
g u b e r n a t o r i s d i e t a seu depos i t i ones t e s t i u m p r e d i c t o r u m f u e r u n t p u b l l c a t a 
e t p r ò p u b l i c a t a h a b i t a d i c t o v e n e r a b i l i F f r a n c i s c o R u b e y a b s e n t e e t n o n 
c o m p a r e n t e . 
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